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業　　 種 調査対 象企業 回答企業 回答率 （一五り
（1）農林水 産業 3　 （0．2） 2　 （0．2）66．7
（2）鉱業 9　 （0．6） 8　 （0．8）88．9
（3）建 設業 128　 （8．0） 90　 （8．7）70．3
（4）食 品工 業 94　 （5．9） 56　 （5．4）59．6
（5）繊 維工 業 47　 （2．9） 29　 （2．8）61．7
（6）パ ルプ ・紙工業 25　 （1．6） 13　 （1．3）52．0
（7）出版 ・印刷 業 7　 （0．4） 5　 （0．5）71．4
（8）総 合化 学工業 97　 （6．1） 63　 （6 ．1）64 ．9
（9）油 脂 ・塗料 工業 26　 （1．6） 19　 （1．8）73．1
（10）医薬品工業 60　 （3．8） 36　 （3．5）60．0
（11）その他の化 学工 業 36　 （2．3） 22　 （2．1）6 1．1
（12）石油製品工 業 20　 （1．3） 14　 （1．4）70．0
（13）プ ラスチ ック製 品工業 27　 （1．7） 17　 （1．6）63．0
（14）ゴム製品工 業 14　 （0．9） 9　 （0．9）64 ．3
（15）窯業 51 （3．2） 32　 （3．1）62．7
（16）鉄鋼業 46　 （2．9） 33　 （3．2）71．7
（17）非鉄金属工 業 42　 （2．6） 28　 （2．7）66．7
（18）金属製品工業 59　 （3．7） 38　 （3．7）64．4
（19）機 械工 業 170 （10．6） 112 （10．9）65．9
（20）電気機械器 具工 業 90　 （5．6） 56　 （5．4） 62．2
（21）通信 ・電気計測 器工業 141 （8．8） 100　 （9．7） 70．9
（22）自動車工業 73　 （4．6） 47　 （4．6）64．4
（23）その他 の輸 送用機械工業 31 （1．9） 21 （2．0）67．7
（24）精密機 械工 業 37　 （2．3） 23　 （2．2）62．2
（25）その他の製 造業 68　 （4．3） 38　 （3．7） 55．9
（26）運 輸 ・通信 ・公益 業 34　 （2．1） 29　 （2．8）85．3
（27）卸売 ・小売 業 78　 （4．9） 4 1 （4．0）52．6
（28）情 報 ・調査 ・広 告業 35　 （2．2） 23　 （2．2）65．7
（29）その他 のサ ー ビス業 49　 （3．1） 28　 （2．7） 57．1
全体 1597 （100．0） 1032 （100．0）64 6






































新 規 の 輸 出 あ り 継 続 中 の 輸 出 あ り 過 去 の 輸 出 あ り 車 llり ミ績 な し
6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年度 増 減 6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年 度 増 減
全 体 27．0％ 22 ．8％ －4 ．2％16．7％ 20．3％ 3 ．6％ 16 ．1％ 15 ．7％ －0 ．4％ 40．2％ 4 1．2％ 1．0 ％
10億 円 、5 0億 円 18 ．8％ 15 ．0％ －3．8％ 14．0％ 16 ．5％ 2 ．5％ 18．3 ％ 17 ．2％ －1．1％ 48 ．9％ 5 1．3％ 2．4％
50億 円 、 100億 円23．1％18 ．鍋 －4 ．3％ 18 ．1％ 22．8％ 4 ．7％ 16 ．5％ 16 ．5％ 0 ．0％ 42．3％ 42 ．0％ －0．3 ％
100億 円 、 500 億 円 35．1％ 3 1．4％ －3．7％ 2 1．8％ 26 ．7％ 4 ．9％ 14．6％ 15 ．3％ 0 ．7％ 28 ．5％ 26 ．7％ －1．8 ％























新 規 の 輸 出 あ り 継 続 中 の 輸 出 あ り 過 去 の 輸 出 あ り 車 llり ：績 な し
6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年 度 増 減 6 年度 7 年度 増 減6 年 度 7 年度 増 減
全 体 32．7％ 2 7．7％ －5．0％ 20 ．4％ 23．4 ％ 3 ．0％ 17．5％ 17 ．4％－0．1％ 29 ．4％ 3 1．4％ 2．0％
10億 円 、50 億 円 21．7％ 18 ．3％ 肩3．4％ 17 ．2％ 19 ．6％ 2 ．4 ％ 20．1％ 19 ．6％ －0．5％ 41 ．1％ 42 ．5％ 1．4％
50 億 円 、 100 億 円29．1％ 2 2．5％ －6．6％ 22 ．0％ 25．8％3 ．鍋 19 ．9％18 ．5％ 肩1．4％ 29 ．1％ 33 ．1％ 4．0％
100億 円 、500 億 円 4 2．0 ％ 37 ．3％ －4 ．7％ 27 ．1％ 30．4％ 3 ．3％ 14 ．4 ％ 15 ．2％ 0．8％ 16 ．5％ 17 ．2％ 0．7％













































































全体 4 年連続 ‖浴 企 業 新規 ・継続合計 新 規の み
件数 対前 年比 件数 対 前年比 作 敷 対前 年比 作放 対 前年比
平成 3 年度 － － － － 8，063 12．6％ 2，066 31．6％
平 成 4 年度 712 － 438 － 8，201 1．7％ 1，983 －4．0％
平 成 5 年度 626 －12．1％ 371 －15 ．3％ 8，338 1．7％ 1，896 －4．4％
平 成 6 年度 730 16．6％ 451 21．6％ 9，099 9．1％ 2，148 13．3％












































平成 6 年度 平成 7 年度
輸出企業敦 輸出f′接乞 1 仕あたり輸出金ガ、左′輸出件数 1 什あたり
全体 243 730 3．0 235 766 3．3
10億円 、50億円 75 134 1．8 69116 1．7
50億円、100億円 42 92 2．2 42 91 2．2
100億円、500億円 84 246 2．9 80 2172．7









北 アメ リカ ヨー ロッパ アジ ア そ の他
件 数 対前年 比 件数 対前年比 件数 対前年 比 件数 対前年比
平 成 4 年度 155 － 136 － 385 － 36 －
平 成 5 年度 119 －23．2％ 123 －9．6％ 352 －8．6％ 32 －11．1％
平 成 6 年度 136 14．3％ 116 －5．7％ 451 28．1％ 27 －15．6％





























平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度
同名 件数 割合 同名 件数 割合 国名 件数 割合
1韓国 104件16．6％米田 122件16．7％米国 130件 17．0％
2米同 100件16．0％韓同 101件13．8％韓国 125件16．3％
3 中国 80件 12．8％中国 101件 13．8％中国 121件15．8％
4台湾 52件 8．3％台湾 73件 10．0％台湾 65件 8．5％
5 タイ 32件 5．1％タイ 49件 6．7％タイ 62件 8．1％
6英国 29件 4．6％ ドイツ 28件 3．8％ドイツ 31件 4．0％
7 ドイツ 26件 4．2％マ レーシア 26件 3．6％インドネシア 29件3．8％
8 インドネシア 19件 3．0％イン ドネシア 24件3．3％マレーシア 28件 3．7％
9 イン ド 18件 2．9％イン ド 23件 3．2％イン ド 23件 3．0％
10 フランス 15件 2．4％英国 15件 2．1％英国 19件 2．5％
11 マ レーシア 14件 2．2％イタリア 15件 2．1％フィリピン 18件 2．3％
12香港 14件 2．2％シンガポール 14件 1．9％シンガポール 13件1．7％
13 イタリア 12件 1．9％フィリピン 14件 1．9％オース トラリア 11件 1．4％
14 シンガポール 11件 1．8％フランス 13件 1．8％スペイン 10件 1．3％
15オース トラリア 10件 1．6％スペイン 12件 1．6％
その他 90件 14．4％その他 100件13．7％その他 81件 10．6％

































2分 の 1以 上 の 所 有 2分 の 1未 満 の 所 有 資 本 関 係 な し
6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度7 年 度 増 減 6 年 度7 年 度 増 減
全 体 25．1％ 24．3％ －0．鍋 15．7％18．3％ 2．6％ 59．2％ 57．4％ －1．8％
北 ア メ リカ 28．7％ 28．7％ 0．0％ 7．4％ 4．9％－2．5％64．0％66．4％ 2．4％
ヨ ー ロ ッパ 19．0％ 13．0％ －6．0％ 1．7％ 10．0％ 8．3％ 79．3％ 77．0％ －2．3％



























































～ 1 年 1 ～ 5 年 5 ～ 10年 10～ 15年
6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年 度 増 減
全 体 5．9％ 3．8％ －2．1％ 29．5％ 21．7％ －7．8％ 34．璃 35．8％ 1．4％ 12．5％ 14．8％ 2．3％
北 ア メ リカ 5．1％ 2．8％ －2．3％ 27．2％17．5％－9．7％ 22．1％ 25．2％ 3．1％ 9．6％ 9．8％ 0．2％
ヨ ー ロ ッパ 11．2％ 3．0％ －8．2％ 25．9％ 23．0％ －2．9％ 25．9％ 19．0％ －6．9％ 12．1％ 10．0％ －2．1％
ア ジ ア 4．9％ 3．8％ －1．1％ 30．2％ 22．9％ －7．3％ 40．3％ 42．1％ 1．8％ 13．9％ 17．0％ 3．1％
15年 ～ 工 業 所 有 権 等 の 期 間 そ の他
6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年 度 増 減
全 体 4．0％ 5．2％ 1．2％ 6．2％ 10．1％ 3．9％ 7．4％ 8．7％ 1．3％
北 ア メ リカ 5．9％ 7．0％ 1．1％ 16．9％ 27．3％ 10．4％ 13．2％ 10．5％ 胃2．7％
ヨー ロ ッパ 2．6％ 10．0％ 7．4％ 13．8％ 26．0％ 12．2％ 8．6％ 9．0％ 0．4％














































無償 契約 有 償 契約 ク ロス ライ セ ンス
6 年 度 7 年度 増減 6 年 度 7 年度 増減 6 年 度 7 年度 増 減
全 体 8．9％ 8．0％ －0．9％ 85．5％ 86．2％ 0．7％ 5．7％ 5．8％ 0．1％
北 アメ リカ 9．6％ 7．0％ －2．6％ 77．2％ 78．3％ 1．1％ 13．2％ 14．7％ 1．5％
ヨー ロ ッパ 10．4％ 9．0％ －1．4％ 84．3％ 80．0％ －4．3％ 5．2％ 11．0％ 5．鍋







































イニシャルペ イメント有 ランニング ロイヤルティ有 ミニマムペ イメント有
6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年 度 増 減
全 体 55．5％ 54 ．0％ －1．5％ 76 ．8％ 77．8％ 1．0％ 8．2％ 6 ．4％ －1．8％
北 ア メ リ カ 48．6％ 48．3％ －0．3％ 78 ．0％ 78．0％0．0％ 3．6％ 5 ．4％ 1．8％
ヨ ー ロ ッパ 58．0％ 67．1％ 9．1％ 75．0％ 78 ．8％ 3．8％ 13．3％ 13．4％ 0．1％
































































































































独 占権有 再 実施権有
6 年度 7 年度 増減 6 年度 7 年度 増減
全体 34 ．3％ 27．7％ －6．6％ 8．8％ 7．4％ －1．4％
北 ア メ リカ 25．2％ 19．6％ －5．6％ 16．3％ 12．6％ －3．7％
ヨー ロ ッパ 34．5％ 26 ．0％ －8 ．5％ 12．1％6 0 3．9％


























特 許有 ノウハ ウ有 商標有
6 年度 7 年 度 増 減 6 年度 7 年度 増 減6 年度 7 年度 増 減
全体 41．9％ 39．7％ －2．2％ 88．5％ 83．7％ －4．8％ 19．8％ 18．1％ －1．7％
北 アメ リカ 53．7％ 64．3％ 10．6％ 77．6％ 63．6％－14．0％ 10．4％ 9．8％ 胃0．6％
ヨーロ ッパ 53．1％ 58．0％ 4．9％ 81．4％ 65．0％－16．4％ 22．1％ 10．0％－12．1％




























出願 中特許 有 実 川新案有 意 匠有
6 年度 7 年度 増減 6 年度 7 年度 増 減 6 年度 7 年度 増 減
全体 20．0％ 16．3％ －3．7％ 13 ．4％ 7．2％ －6．2％ 8．0％ 3．3％ －4．7％
北 アメ リカ 29．1％25．9％ －3．2％ 16 ．4％11．9％－4．5％ 8．2％ 1．4％ －6．8％
ヨーロ ッパ 26．5％ 20．0％ 胃6．5％ 12 ．4％ 6．0％ －6 ．4％ 8．0％ 3．0％ －5．0％
































































平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度
技術分類名　　 件数　 割合 技術分類名　　 件数　 割合 技術分類名　　 件数　 割合
1輸送用機械　　　 65件 ，10．4％輸 送用機械　　 110件 15．1％輸送用機械　　 ，115件 15．0％
2医薬 品　　　　　 50件　 8．0％電子計算機　　　 57件　 7．8％電子計算機　　　　 51件 1 6．7％
3油脂 ・塗料　　　 41件　 6．5％鉄鋼　　　　　　 45件　 6．2％電子 ・通信用部品　 51件 1 6．7％
4電子 ・通信部品　 39件　 6．2％有 機化学　　　　 44件　 6．0％鉄鋼　　　　　　　　 43件　 5．6％
5電子計算機　　　 38件　 6．1％電子 ・通信用部占　40件　 5．5％非鉄金属　　　　　 42件　 5．5％
6金属製品　　　　 34件　 5．4％金属製品　　　　 33件　 4．5％医薬品　　　　　 ，39件 3　5．1％
7民生用電気機械　 30件　 4．8％医薬品　　　　　 30件　 4．1％油脂 ・塗料　　　　 36件　 4．7％
8有 機化学　　　　 29件 ； 4．6％そ の他化学製品　 28件　 3．8％民生用電気機械　　 36件　 4．7％
9通信機械　　　　 23件 1 3．7％非 鉄金属　　　　 28件 1 3．8％有機化学　　　　　 32件　 4．2％
10窯業　　　　 1 22件　 3．5％油胆 ・塗料　　　 27件 ， 3．7％
その他　　　 1288件　 39．5％
プ ラスチ ック製品　 28件　 3．7％
そ の他　　　　　 255件　 40．7％ そ の他　　　　　　 293件　 38．3％
















北 ア メ リカ ヨー ロ ッ パ ア ジ ア そ の他
6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年 度 増 減
全 体 18．6％ 18．7％ 0．1％ 15．9％ 13．1％ －2．8％ 61．鍋 64．5％ 2．7％ 3．7％ 3．8％ 0．1％
電 気 20．6％ 24．6％ 4．0％ 13．7％ 12．6％ －1．1％ 62．3％ 60．4％ －1．9％ 3．4％ 2．4％ －1．0％
機 械 17．9％ 15．2％ 肩2．7％ 15．5％ 11．5％ －4．0％ 64．3％ 68．6％ 4．3％ 2．4％ 4．7％ 2．3％
化 学 17．7％18．4％0．7％24．7％15．2％ －9．5％55．7鴬64．梢 8．9％ 1．9％ 1．9％ 0．0％
金 属 18．9％ 15．2％ －3．7％ 10．4％ 15．2％ 4．8％ 62．3％ 62．5％ 0．2％ 8．5％ 7．1％ －1．4％











































































































技 術分類 件米 技術分類 件萎′ 技術分類 件数
1 電子 ・通信桐部品 17電子計算機 5 輸送用機械 4
2 輸送用機械 14 医薬品 5 ㍍了骨 算機 3
3 電子計算機 13 輸送用機械 4 鉄鋼 2
4 医薬品 9 窯業 3
5 鉄鋼 7 鉄鋼 2
6 有機化学 6 電子 ・通信用部品 2
7非鉄金属 6 その他電了重 刑乳置 2
8 通信機械 6 その他電気機械 2
9 その他化学製品 5
10 プラスチック製品 5
その他 42 その他 6 その他 10
合計 130 合計 31 合計 19
韓国 中川 台湾
技 術分類 件姜 技術分類 件を′ 接術分類 件数
1輸送用機械 25 民生用電気機柾 13 非鉄金属 8
2 油脂 ・塗料 9 輸送用機械 11 ㍍子 ・通信用部品 7
3 電子 ・通信用部品 7 発送電 ・産業用電気機械 9 IC年目描．：気機砿 6
4 民生用電気機械 7 電子計算機 8 イブ†酎ピ予 6
5 医薬品 7 油脂 ・塗料 8 輸送用機椎 5
6 非鉄金属 7 電子 ・通信巧持I；品 7電子封持機 3
7精密機械 6窯業 7 兄送電 ・軽業用電気機械 3
8 鉄鋼 5 プラスチック製品 7 鉄鋼 3
9 有機化学 5 その他の機械 5
10 発送電 ・産業用電気機械 5
その他電子応用装置 5
その他 37 その他 46 その他 24
合計 125 合計 121 合計 65
タイ マ レーシア インドネシア イン ド
技術分類 件姜 技 術分潮 件吾′ 技術分相 件数 技 術分骨 件数
1 輸送用機械 17 輸送用機械 8 」［鉄金．属 4 輸送用機械 7
2 金属製品 6 電子 ・通信用部品 3 木材 ・木製品 4 民生用電気機砥 2
3 プラスチック製品 6 非鉄金属 3 輸送用機械 3 発送竃 ・群業用電気機械 2
4 有機化学 5 民生用電気機穐 2 有機化学 3 プラスチック製品 2
5食料品 5 ゴム製品 2 分属製品 3
6 油脂 ・塗料 4 プラスチック製品 2 てiH ’・・通ガ用部品 2




その他 16 その他 8 その他 6 その他 10
















2 分 の 1 以上 の所有 2 分 の 1 未 満 の所有 資本 関係 な し
6 年度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年度 増減
全体 25．1％ 24．3％ －0．8％ 15．7％ 18．3％ 2．6％ 59．2％ 57．4％ －1．8％
電気 40．6％ 35．3％ －5．3％ 9．7％ 10．6％ 0．9％ 49．7％ 54．1％ 4．4％
機械 22．9％ 19．9％ －3．0％ 20．0％ 25．1％ 5．1％ 57．1％ 55．0％－2．1％
化 学 19．6％ 22．8％ 3．2％ 15．2％ 19．6％ 4．4％ 65．2％ 57．6％ －7．6％
金属 14．2％ 9．8％ －4．4％ 16．0％ 18．8％ 2．8％ 69．8％ 71．4％ 1．6％





































































～ 1 年 1 ～ 5 年 5 ～ 10年 10～ 15年
6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年 度 増 減
全 体 5．9％ 3．8％ －2．1％ 29．5％ 21．7％ －7．8％ 34．4％ 35．8％ 1．4％ 12．5％ 14．8％ 2．3％
電 気 4．6％ 3．9％ －0．7％ 28．2％ 26．1％ －2．1％ 35．1％ 34．3％ －0．8％ 10．3％ 5．3％ －5．0％
機 械 3．9％ 1．6％ 胃2．3％ 32．2％ 25．1％ －7．1％ 41．0％ 39．8％ －1．2％ 10．7％ 17．8％ 7．1％
化 学 3．2％ 1．9％ 胃1．3％17．1％ 8．9％ －8．2％ 31．0％ 34．2％ 3．2％ 22．8％ 26．6％ 3．8％
金 属 17．0％ 10．7％ －6．3％ 35．8％ 29．5％ －6．3％ 34．9％ 34．8％ －0．1％ 5．7％ 11．6％ 5．9％
そ の 他 4．8％ 3．1％ －1．7％ 41．0％ 17．3％ －23．7％ 22．9％ 34．7％ 11．8％ 10．8％ 13．3％ 2．5％
15年 ～ 工 業 所 有 権 等 の 期 間 そ の 他
6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年 度 増 減
全 体 4．0％ 5．2％ 1．2％ 6．2％10．1％ 3．9％ 7．4％ 8．7％ 1．3％
電 気 4．0％ 6．3％ 2．3％ 8．0％ 11．6％ 3．6％ 9．8％ 12．6％ 2．8％
機 械 2．9％ 2．6％ －0．3％ 5．4％ 7．3％ 1．9％ 3．9％ 5．8％ 1．9％
化 学 7．0％ 7．0％ 0．0％ 7．0％ 10．8％ 3．8％ 12．0％ 10．8％ －1．2％
金 属 0．0％ 5．4％ 5．4％ 2．8％ 6．3％ 3．5％ 3．8％ 1．8％ －2．0％






























































イニシャルベ イメント有 ランニング ロイヤルティ有 ミニマムベ イメント有
6 年 度 7 年度 増 減 6 年 度 7 年 度 増減 6 年 度 7 年 度増 減
全 体 55．5％ 54．0％ －1．5％ 76．8％ 77．8％ 1．0％ 8．2％ 6．4％ －1．8％
電 気 51．1％ 53．5％ 2．4％ 74．1％ 77．4％ 3．3％ 4．1％ 4．9％ 0．8％
機 械 52．6％ 57．8％ 5．2％ 92．6％ 86．1％ －6．5％ 4．6％ 3．9％ －0．7％
化 学 64．0％ 51．0％胃13．0％ 73．5％1 0 －2．5％ 14．1％ 5．8％－ ．3％
金 属 60．6％ 56．9％ －3．7％ 53．9％ 67．6％ 13．7％ 5．5％ 15．1％ 9．6％

















































































6 年度 7 年 度 増減 6 年度 7 年度 増減
全体 34．3％ 27，7％ －6．6％ 8．8％ 7．4％ －1′4％
電気 20．7％ 11．8％ －8．9％ 6．9％ 4．4％ 胃2．5％
機械 44．3％ 41．0％ －3．3％ 8．4％ 8．9％ 0．5％
化学 43．0％29．1％－13．9％ 13．4％ 12．0％ －1．4％
金属 17．3％ 23．2％ 5．9％ 5．7％ 6．3％ 0．6％









































特 許 有 ノ ウ ハ ウ 有 商 標 有
6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年 度 増 減 6 年 度 7 年 度 増 減
全 体 41．9％ 39．7％ －2．2％88．5％ 83．7％ －4．8％ 19．8％ 18．1％ －1．7％
電 気 43．8％ 40．1％－3．7％ 87．0％ 80．7％ －6．3％ 11．7％ 8．7％ 胃3．0％
機 械 45．9％ 45．0％ －0．9％ 86．3％ 88．0％ 1．7％ 23．9％ 19．9％ －4．0％
化 学 43．7％ 43．7％ 0．0％ 94．3％ 75．5％胃18．8％ 31．6％ 35．8％4．2％
金 属 34．3％ 24．1％－10．2％ 91．2％ 92．0％ 0．8％ 4．9％1．8％ －3．1％



































































ク ロス ライセ ンス契約 全技 術輸
出契約
クロスライセンス
の比率受取 等価 支払 合計：（）内は7年度分 構 成比
1米国 25 30 23 78　 （19） 43 ．1％ 493 15 ．8％
2韓国 21 1 1 23　 （8） 12 ．7％ 426 5 ．4 ％
3 ドイツ 6 4 1 11 （5） 6 ．1％ 108 10 ．2％
4台湾 8 3 0 11　 （2） 6 ．1％ 242 4 ．5％
5中国 5 5 0 10　 （2） 5 ．5％ 356 2 ．8％
6 タイ 8 0 0 8　 （1） 4 ．4％ 192 4 ．2％
7オ ランダ 2 3 1 6　 （2） 3 ．3％ 27 22 ．2％
8英 国 2 3 0 5　 （1） 2 ．8％ 98 5 ．1％
その他 15 14 0 29　 （5） 16．0％ 883 3．3％




























の比率受取 等価 支払 合計：（）内は7年度分 構成比
1電子 ・通信用部品 23 12 15 50　 （14） 27．6％ 177 28．2％
2電子計算機 5 11 2 18　 （2） 9．9％ 191 9．4％
3石油 ・石炭製品 8 8 0 16　 （3） 8．8％ 31 51．6％
4繊維 5 5 0 10　 （2） 5．5％ 36 27．8％
5輸送用機械 7 2 0 9　 （3） 5．0％ 387 2．3％
6有線 ・無線通信機械 1 5 3 9　 （4） 5．0％ 65 13．8％
7その他電子応用装置 4 2 2 8　 （5） 4．4％ 34 23．5％
8医薬品 5 1 1 7　 （2） 3．9％ 161 4 ．3％
9 プラスチ ック製品 4 0 2 6　 （1） 3．3％ 74 8．1％
0金属製品 2 3 0 5　 （1） 2．8％ 126 4 ．0％
その他 28 14 1 43　 （8） 23．8％ 1，543 2．8％















平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度
技術分類名 件数 割合 技術分類名 什数 割合 技術分類名 件数 割 合
1 通信・電子 ・電気計測器工業 79件 12．6％自動車工業 97件13．3％自動車工業 114件14．9％
2 電気機械器具工業 61件 9．7％電気機械器具工業 77什 10．溝通信・電子 ・電気計測器工賃 93件 12．1％
3総合化学工業 56件 8．9％通信・電子 ・電気計椚 ‡丁賃 73t．10．0％電気機械器具工業 71件 9．3％
4医薬品工業 51件 8．1％機械工業 67件 9．2％油月旨・塗料工業 62什 8．1％
5 自動車工業 50件 8．0％鉄鋼業 62件 8．5％鉄鋼業 57件 7．硝
6機械工業 49件 7．8％総合化学工業 52件 7．1％非鉄金属工業 53件 6．9％
7鉄鋼業 42件 6．7％油脂 ・塗料工業 33件 4．5％機械工業 52件 6．8％
8油脂 ・塗料工業 38件 6．1％非鉄金属工業 33什 4．5％総合化学工業 51件 6．7％
9 非鉄金属工業 32件 5．1％その他輸送用機械工業 27件 3．7％医薬品工業 33件 4．3％
10その他輸送用機械工業 28件 4．鍋医薬品工業 26件 3．6％精密機械工業 29件 3．8％
11窯業 26件 4．2％金属製品工業 24 件 3．3％窯業 28件 3．7％
12食品工業 23件 3．7％精密機械工業 23件 3．2％ゴム製品工業 17梓 2．2％
13建設業 16件 2．6％繊維工業 20作 2．7％プラスチック製品工業 14件 1．8％
14繊維工業 13件 2．1％窯業 20件 2．7％その他の工業 14件 1．8％
15 その他の化学工業 20件 2．7％食品工業 13件 1．7％
その他 62件 9．9％その他 76件10．硝その他 65件 8．5％




















技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　　 容





電 子 計 算 機 （17） ソフ ト　ウ　ェア（17J
発送電 ・産業用電気機械 （10） 自動中電某品 （日日
そ の 他 （8 ） 油圧機笛 （3）煉却設備 （】）7上川7ト（1）建設機械 （1）






















































技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　　 容
電 子 ・通 信 用 部 品 （22 ） 電 子部 品 （13）半 導 体 （9）
電 子 計 算 機 （17 ） ソ フ トウ ェ ア （10）パ ソコン関 連 （3） プ リ　ン タ（3） り胃ケえテー ション（1）
民 生 用 電 気 機 械 器 具 （10 ） エ ア コ ン（2） 電気 炊飯 器 （2） そ の他 家電 品 （6）
有 線 ・無 線 通 信 機 械 （8 ） 通 信接 器関 連技 術 （7）携 帯電 話 （1）
そ の 他 電 子 応 用 装 置 （7 ） V T R （3） 医 什　機 器 （l） 電子 顕微 鏡 （1） そ の他 電子 機器 （2）
ラジ オ・テレビ ・音 響 （6 ） テ レビ（6）
発 送 電 ・産 業 用電 気機 械 （4） 電 装品 （4）
そ の 他 の 電 気 機 械 （4 ） 半 導体 測定 器 （3） その 他電 気機 械 （l）
金 属 製 品 （4 ） ガ ス テー ブ ル （3） ア ル ミ箔 （1）
そ の 他 （11 ） 非鉄 金 属 （2）計 音 器 （2） 有機 化学 （2）接着 剤 （1）
















































技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　　 容
民 生 嗣 電 気 機 械 器 具 （22 ） エ ア コン ・ヒ 　ータ（8） 照 明 ・配線 器 具 （4）
自動 車用 照 明 （2） 電 子 レ ンジ （2） その 他家 電 品 （6）
発 送電 ・産業 用 電気 機 械 （11） 配 電 機器 （6） 自動 弔電 装 品（4） 発電 樺 （1）
電 子 ・通 信 用 部 品 （6 ） 電 子 部品 （5）半 導 体 （＝
そ の 他 の 電 気 機 械 （5 ） 電 気計 測 器 （3） 蓄 電 池 （2）
金 属 製 品 （5 ） 自動 申 金属 部謡，（3） 金 属竹（2）
プ ラ ス チ ッ ク 製 品 （5 ） 自動 車部 品 （4） プ ラ スチ ック 成刊材 料 （1）
そ の 他 （17 ） 電 線 （2） シー ケ ンサ （2）アル ミ材 （1） エ レベ ー タ （1）モ ー タ（1）
複 写 機 （l） 自動 ドア （l）医 療機 械 （1）　 環 境試 験 装 置 （1）
炭 素棒 （l） コン プ レ ソサ （l） A V 機器 （1） ソフ トウ ェア（1）
















































技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　　 容
油 脂 ・塗 料 （32） 塗料［自動車用］（7）塗料［船舶汀＝（5）塗料［その他全般］（1小
イ　ンキ（5）洗剤（1）
その 他 の 化 学 製 品 （12） 技術サービス（6）由暦日）表耐処理剤（3）化粧品（1）
その他化学T 業製品（1）
有 機 化学 （5） 樹指関連（3）原付＝（2）
プ ラス チ　ッ ク製品 （5） プラスチック製品（5）
電 子計 算 機 （4） ソフト　ウェア（2）コ　ンピュータ画像（2）
食 料 品 ・た ば こ（2） 食用油指（1）飼料（1）
















































技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　　 容
鉄 鋼 （41） 鉄鋼製品製造 ・加丁技術（41）
金 属製 品 （6） バネ（3）継手（1）金属線（1）金属管（1）
輸 送 用機 械 （3） 自動車部品（3）
非 鉄 金 属 （2） アルミ製品（2）
農業 ・建設 ・鉱山機械 （2） 建設機械（2）






























技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　　 容
非 鉄 金 属 （3 2） 電 線 ・ケ ー ブ ル （25） ア ルミ （3） プ リ　ン　 回路 （2）
金 属粉末 （l） 金 属 成形 （1）
電 子 ・通 信 用 部 品 （6 ） 電 子 部品 （5） 半 導 体 （l）
金 属 製 品 （5 ） 金 属線 （2）工 具 （2） その 他 （1）
輸 送 用 機 械 （5 ） 自動 車部 品 （5）
そ の 他 （5） プ ラスチ ック製品 （2）医 薬品 （日　 通 信機械 （1）














































技　　 術　　 分　　 類 ［勺　　　　　　 容
輸 送 用 機 械 （12 ） 自動 車音l；品 目2）
金 属 加 工 機 械 （8 ） 機 械工 具 （4） 工作 機 械 （3）旋 解 （1）
農 業 ・埋 設 ・鉱 山 桐 機 械 （5 ） 建 設掩 柁 （4） 農 業機 檎 （1）
特 殊 産 業 用 機 械 （4 ） 鋳 造装 置 （2） その 他特 殊軒 業用 †弯械 （2）
ボ イ ラ ・原 動 機 （3 ） デ ィ　ー ゼ ルエ ンジ ン（2） ボ イ　ラ（l）
ポ ン プ ・圧 縮 機 （3 ） ポ ンプ （2） コ　ンプ レ　ッサ 日）
化 学 機 械 装 置 （3 ） 環 境 設 備 機 櫨 （2） 化ナ 淡 浄 （1）
そ の 他 一 般 産 業 機 械 （3 ） 焼 却炉 （1） そ の 他畔業 機 種 （2）
そ の 他 の 機 械 （3 ） 情 報 機 器 （l） 沌車 種 （1） i′㌫却 楕 （l）
そ の 他 （8 ） 繊 維 機 械 （2） エ ア コン （2）酎1下十㌧置 （1） 自動 在庫 rl）



















































技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　　 容
有 機 化 学 （24） 樹脂関連 （13）原け持関連（日日　その他（1）
プ ラ ス チ ッ ク 製 品 （5） プラスチ ック成形（3）プラスチ ック製品（2）
油 脂 ・塗 料 （4） 界面活性剤 （3）頓粘 （l）
医 薬 品 （4） 医薬品 （4）
そ の 他 の 化 学 製 品 （4 ） 接着剤 （2）現像液 （1）難燃封 （l）
そ の 他 （10） 化学練紺 （2）石油 製品 （2）食†ト晶（1）印刷（1）匹石（l）

























技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　　 容
医 薬 品 （32） 医薬品（31）動物用医薬品（1）
有 機 化 学 （1） 原材料関連（1）
表5－　2　－10　精密機械工業の輸出技術内容
技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　　 容
精 密機 械 （13） カメラ（7）電子写真（5）その他（1）
電子 計 算機 （6） ソフトウェア（4）プリンタ（1）光ディスク（1）
輸 送用 機械 （4） 自動車部品（4）
そ の他 （6） ファクシミリ（2）半導体（1）電装品（1）ビデオ機器（1）
油圧機器（1）
表5　－　2　－11　窯業の輸出技術内容
技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　　 容
窯 業 （19） ガラス （10）耐火物 （4）陶器 （2）砥石 （1）タイル （1）
そ の他 （1）
無 機 化 学 （5） イオ ン交換膜法電解 （5）
そ の 他 （4） 木工製品 （1）浄水技術 （り　その他産業機械 （1）
その他電気機械 （1）
表5　－　2　－12　ゴム製品工業の輸出技術内容
技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　　 容
ゴム 製 品 （13） タイヤ（4）自動車ゴム部品（4）その他ゴム製品（5）
輸 送 用 機械 （2） 自動車部品（2）
そ の他 （2） エアフィルタ（1）電子部品（1）
－72－
表5－　2　肩13　プラスチック製品工業の輸出技術内容
技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　　 容




技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　　 容
木 材 ・木製 品等 （4） 木材（3）家具（1）
電子 ・通信 用部 品 （3） 電子部品（Z）半導体（1）
そ の他 の技 術 （3） その他（3）
そ の他 （4） 厨房設備（1）なめし革（1）測定器（l）スポーツ用品（1）
表5－　2　－15　食品工業の輸出技術内容
技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　　 容
食 料品 ・たば こ （8） 食料品（5）製粉（1）製糖（1）飼料（1）
農 林水 産業 （3） バイオ（3）
医 薬品 （2） 医薬品（2）
表5－　2　－16　金属製品工業の輸出技術内容
技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　　 容
金 属製 品 （8） 自動車用金物（5）金属製容器（1）工具（1）その他金属製品（1）
プ ラスチ ック製 品 （2） プラスチック製品（2）
電 子 ・通信 用 部品 （1） 電子部品（1）
－73一
表5　－　2　－17　運輸・通信・公益業の輸出技術内容
技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　　 容
電 子 ・通信 用 部 品 （5） 電子部品（4）半導体（1）
有 線 ・無線 通 信 機械 （3） 通信技術（3）
非 鉄 金属 （2） ケーブル（2）
電 子 計算 機 （1） ソフトウェア（1）
表5　－　2　－18　その他の輸送用機械工業の輸出技術内容
技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　　 容
輸送用 機 械 （6） 自動車部品（5）船舶部品（l）
その他 （4） 石油精製技術（1）ボイラ（1）駐車設備（1）発電設備（l）
表5　－　2　－19　上記以外の業種の輸出技術内容
産　　 業　　 分　　 類 内　　　　　　 容
そ の 他 の 化 学 工 業 （9） 接 着 剤 （4） ブ レー キ液 （2）金 属 表面 処理 剤 （1） 化 粧 品 （1）
建設 技術 （1）
繊 維 工 業 （6） 紡 績 （2） 染 色 （2） 自動車 部品 （2）
情 報 ・調 査 ・広 告 業 （4） ソ フ トウ ェア （4）
石 油 製 品 工 業 （4） 潤 滑 油 （3） 石油精 製 （1）
建 設 業 （3） 石油 精製 （1） コン ク リー ト（1）廃 水 処理 （1）
卸 売 ・小 売 業 （3） 半導 体 （3）
そ の 他 の サ ー ビ ス 業 （2） 医療 機 械 （1） そ の他 （1）
鉱 業 （1） 石油 生 産 （l）




技 術 輸 出 有 資 本 関 係 有 ア ジ アへ の 輸 出 短 期 契 約
6 年 度 7 年 度 6 年度 7 年 度 6 年度 7 年 度 6 年度 7 年 度
全 体





40．8％ 42．6％ 61．8％ 64．5％ 35．4％ 25．5％
自動 車 工 業 57．5％ 56．3％ 45．4％ 44．7％ 55．7％ 67．5％ 30．9％ 16．7％
通 信 ・電気 計 測 器 工 業 27．5％ 22．0％ 65．8％39．8％ 69．9％ 60．2％ 25．0％ 32．3％
電 気 機 械 器 具 工 業 38．3％ 30．4％ 55．8％ 56．3％ 77．9％ 77．5％ 35．1％ 28．2％
油 脂 ・塗 料工 業 46．2％ 47．4％ 57．6％ 62．9％ 69．7％ 69．4％ 27．3％ 11．3％
鉄鋼 業 40．6％ 39．4％ 21．0％ 10．5％ 54．8％ 42．1％75．8％ 49．1％
非 鉄 金 属 工 業 33．3％ 39．3％ 66．7％ 56．6％ 75．8％ 71．7％ 24．2％ 24．5％
機 械 工 業 30．0％ 26．8％ 43．3％ 48．1％ 55．2％ 73．1％31． ％ 28．8％
総 合 化 学 工 業 40．0％ 30．2％ 40．4％ 33．3％ 67．3％ 74．5％ 15．4％ 11．8％
医 薬 品 工 業 31．3％ 33．3％ 19．2％7．3％ 38．5％ 45．5％ 7．7％ 3．0％
精 密 機 械 工 業 43．彿 34．8％ 8．7％ 44．8％ 65．2％ 51．7％ 82．6％ 65．5％
窯 業 27．3％ 28．ユ％ 45．0％ 53．6％ 70．0％ 71．4％ 10．5％ 21．4％
産 業 分 類
イニシャルペ イメント有 ランニングロイヤルティ有 独 占権 有 再 実 施 権 有
6 年 度 7 年 度 6 年度 7 年 度 6 年 度 7 年 度 6 年 度 7 年 度
全 体 55．5％ 54．0％ 76．8％ 77．8％ 34．3％ 27．7％ 8．8％ 7．4％
自動 車 工 業 66．3％ 60．9％ 72．8％ 77．3％ 34．0％ 35．4％ 6．2％ 9．7％
通 信 ・電 気 計 測 器 工 業 36．0％ 40．6％ 90．0％ 90．5％ 41．7％ 7．7％ 12．7％ 3．3％
電 気 機 械 器 具 工 業 50．7％ 56．3％ 95．7％ 87．5％ 24．7％ 14．1％ 10．4％ 1．4％
油 脂 ・塗 料 工 業 39．4％ 30．0％ 90．9％ 83．3％ 45．5％ 30．6％ 9．1％ 6．5％
鉄 鋼 業 51．8％ 53．6％ 37．3％ 48．2％ 6．5％ 28．1％ 3．2％ 5．3％
非 鉄 金 属 工 業 69．7％ 53．8％ 75．8％ 84．6％ 28．1％ 22．6％ 3．0％ 3．8％
機 械 工 業 52．6％ 65．2％ 93．0％ 91．3％ 50．8％ 56．9％ 1．6％ 3．8％
総 合 化 学 工 業 80．0％ 75．5％ 64．0％ 46．9％ 26．9％ 19．6％ 15．7％ 3．9％
医 薬 品 工 業 63．2％ 52．2％ 57．9％ 87．0％ 50．0％ 33．3％ 26．9％ 18．2％
精 密 機 械 工 業 22．7％ 35．0％ 95．5％ 85．0％ 17．4％ 11．1％ 4．3％ 11．1％
窯 業 56．3％ 75．0％ 88．2％ 64．3％ 36．8％ 24．0％ 5．3％ 7．1％
ー75－
表5－4　産業分類別の輸出相手先国・地域
自動車工業 通信 ・電 気計測器工業
6 年度 7 年度 6 年度 7 年度
国 ・地域名 件数 国 ・地域名 件数 国 ・地域名 件数 国 ・地域名 件数
1米国 18韓国 25米国 13米川 19
2 韓国 17 米国 15 中国 11中回 1 19
3中国 5中国 14台湾 11帝国 13
4タイ 5タイ 9韓国 10 ドイツ 9
5英国 4 マ レーシア 7シンガポール 6台湾 9
6スペイ ン 4台湾 6 マ レー シア 5マ レーシア 5
7 マ レーシア 4イ ンド 4 ドイツ 3 シンガポール 4
8イ ン ドネシア 4フィリピン 4香港 3
9
10
その他 36 その他 30 その他 11 そ の他 15
合計 97 合計 114 合計 73 合計 93
電気横根器具工業 油脂 ・塗料工業
6 年度 7 年度 6 年度 7 年度
国 ・地域名 件数 国 ・地域名 件数 国 ・地域名 作数 匝ト 地域名 件数
1中国 23中国 23帝国 6韓同 11
2韓国 11韓国 9タイ 6中国 9
3米国 7米国 9中国 4米同 9
4台湾 6台湾 7米国 3 タイ 8
5タイ 6タイ 7台湾 3台湾 5
6 イ ン ド 5ドイツ 3 ドイツ 2フィリピン 4
7イ ン ドネシア 4フィリピン 3イン ド 2 マ レーシア 4
8 ドイツ 3イン ド 2 英国 2
9 マ レーシア 3イン ドネシア 2 スイス 2
10 南 アフ リカ 2
その他 9 その他 6 その他 7 その他 5
合計 77 合計 71 合計 33 合計 61
鉄鋼業 非鉄金属二L 業
6 年度 7 年度 6 年度 7 年度
国 ・地域名 件数 国 ・地域 名 件数 国 ・地域名 什数 トト 地域 才l 什数
1米国 12米国 12台湾 7米国 10
2中国 12韓国 6米国 5台湾 9
3 タイ 7オース トラリ 6韓国 4韓匝l 6
4台湾 4台湾 5中国 4イン ドネシア 6
5 マ レーシア 4中国 3マ レーシア 4中l手l 5
6 オース トラリ 3 タイ 3 タイ 3 タイ 5
7イン ド 3 ドイ ツ 3イン ドネシア 2マ レー シア 2
8ブラジル 3英国 3 フ ィリピン 2
9 フランス 2
10
その他 12 その他 16 その他 4 その他 8




6 年度 7 年度 6 年度 7 年度
国 ・地域名 件数 国 ・地域名 件数 国 ・地域名 件数 国 ・地域名 件数
1米国 15韓国 10米国 10韓国 11
2韓国 14中国 10韓国 9米国 9
3 中国 6 米国 8台湾 8 中国 8
4イタリア 4イン ド 6中国 4タイ 6
5インドネシア 4タイ 3タイ 4台湾 5
6 ドイツ 3イン ドネシア 2インドネシア 4イン ドネシア 3
7台湾 3 マ レーシア 2シンガポール 4イン ド 3
8タイ 3シンガポール 2ベルギー 3シンガポール 2
9 マレーシア 2香港 2
10インド 2カナダ 2
その他 11 その他 5 その他 6 その他 4
合計 67 合計 52 合計 52 合計 51
医薬品工業 精密機械工業
6 年度 7 年度 6 年度 7 年度
国 ・地域名 件数 国 ・地域名 件数 国 ・地域名 件数 国 ・地域名 件数
1米国 3韓国 7韓国 5韓国 8
2 ドイツ 3米国 6台湾 5米国 7
3英国 2中国 4米国 4中国 2
4 フランス 2ドイツ 4 ドイツ 3台湾 2
5スペイン 2 スペイン 3香港 3 インド 2
6韓国 2イン ドネシア 2 フランス 2




その他 8 その他 7 その他 3 その他 4
合計 26 合計 33 合計 23 合計 29
窯業
6 年度 7 年度
国 ・地域名 件数 国 ・地域名 件数
1中国 8中国 10
2台湾 3タイ 4
3米国 2 ドイツ 3
4 韓国 2韓国 2






その他 3 その他 7















































































技　 術　　 輸　　 出 技　 術　　 輸　　 入
調査 報告書 今回の調査 外向技術導入 の動 向分析 （☆ ）
調査 対象 資本 金10億円以 l二で研究 間 すべての企業
発 を行 ってい る　企業お よ　び ！今回の比較 にあたっ　て は貢
技術貿易 と関連の ある　石一業 本金10億円以 ＿上の企 業を柚
1，597社 出 l




技 術貿易 の調 特 許 ・実 用新案 ・意匠 ・ 同左
査 範囲 商標 ・ノ　ウハ ウの譲渡 及び
使 用権の設定


























































技 術分類 件 数 件数割合 技祐 分類 件 数 件 敷割 合
輸 送 悶機械 114 16．0％電 子 ・通信用部品 96 10．5％
電子 ・通信 用部 品 51 7．2％電子 計片機 91 10．0％
鉄鋼 43 6．0％通 信機械 88 9．6％
非 鉄金属 42 5．9％医薬 品 81 8．9％
油脂 ・塗料 35 4．9％ボ イラ ・原動 機 73 8．0％
民 生用電気機 械 34 4．8％そ の他電子応用装 i 50 5．5％
有機化学 32 4．5％輸送 月1怯植 42 4．6％
医薬品 32 4．5％化学 機胱装 置 40 4．4％
発送電 ・産業用 竃 27 3．8％ラジ オ・テレビ ・音 響 37 4．1％
プラスチ ック製 品 27 3．8％有機 化学 32 3．5％
その他の化学製 品 27 3．8％金属加＿日射 成 26 2．9％
金 属製品 27 3．8％精密 機械 23 2．5％
その他 220 30．9％その他 233 25．5％














技術輸 出 （＊）技彿J輸 入
国 ・地域 件数 件 数割合 国 ・地域 件数 件放割 合
米国 120 16．9％米国 586 64 ．3％
韓 国 116 16．3％ドイツ 81 8．9％
中国 112 15．8％英国 67 7．3％
台湾 63 8．9％フ ランス 38 4 ．2％
タイ 60 8．4％オラ ンダ 34 3．7％
イ ン ドネシ 28 3．9％ス イス 18 2．0％
マ レー シア 28 3 ．9％ カナ ダ 16 1．8％
ドイツ 26 3 ．7％スウェーデ ン 15 1．6％
イン ド 21 3．0％イ タリア 11 1．2％
フ ィリピン 18 2．5％韓国 7 0 ．8％
英国 16 2．3％ベ ルギー 6 0 ．7％
その他 103 14．5％その他 33 3 ．6％






























対 外直接投 資 村内直接投資
件数 金額 件数 金額
平 成 5 年度 1，390 12，766 224 1，836
平成 6 年度 1，233 14，426 171 2，054





























































































技術輸 出 （＊月 支衡輸入
国 ・地域 件 数 件数割 合 仕上 地域 件数 件 数割 合
米国 29 24．6％米国 3，137 79．2％
英国 11 9．3％英国 305 7．7％
シンガポー ル 8 6．8％カナダ 136 3．4％
台湾 8 6．8％ ドイツ 73 1．8％
ドイツ 7 5．9％フランス 40 1．0％
韓国 7 5．9％オ ランダ 40 1．0％
中国 7 5．9％「い国 30 0．8％
香港 5 4．2％オース トラリア 28 0．7％
タイ 4 3．4％ベルギー 24 0．6％
ベルギ ー 4 3．4％スウェーデ ン 24 0．6％
オ ランダ 3 2．5％台湾 20 0．5％
その他 25 21．2％その他 106 2．7％















業種 件数 件数割合 業種 件数 件数割合
自動車工業 47 39．8％通信 ・電子 ・電気計測器工業 1，124 28．4％
通信 ・電子 ・電気計測器工業 38 32．2％卸売 ・小売業 712 18．0％
情報 ・調査 ・広告業 12 10．2％電気機械器具工 業 433 10．9％
精密機械工 業 5 4．2％情報 ・調査 ・広告業 398 10．0％
電気機械工 業 3 2．5％機械工業 281 7．1％
機械工業 3 2．5％銀行 ・保険業 169 4．3％
油脂 ・塗料工業 3 2．5％運輸 ・通信 ・公益業 153 3．9％
建設業 2 1．7％精密 機械工業 110 2．8％
その他の工 業 2 1．7％総合化学工業 101 2．5％
0．0％その他のサービス業 80 2．0％
0．0％その他の工業 75 1．9％
その他 3 2．5％その他 327 8．3％





















































































































技術輸 出 （＊）技 術輸入
技 術分類 件 数 件数割 合 技 術分 類 件数 件 数割 合
輸 送用機械 123 16．2％電 子 ・通信 用部品 105 9．2％
電子 ・通信 llj部品 51 6．7％電 子計待機 102 8．9％
鉄 鋼 44 5．8％lタ薬品 95 8．3％
非鉄金属 42 5．5％通信 機械 94 8．2％
民 生用電気 機械 37 4．9％ボ イラ ・原動 機 79 6．9％
油脂 ・塗料 36 4．7％その他電子 応 用装 置 56 4．9％
その他化学製 品 33 4．3％輸送 け日射 成 52 4．5％
医薬品 32 4．2％化学機械装 置 50 4．4％
有 機化学 32 4．2％ラジオ・テレビ ・音 響 41 3．6％
発 送電 ・産業 用電気機械 31 4．1％精密機 械 36 3．1％
金 属製品 30 4．0％有機化学 33 2．9％
プラスチ ック製品 27 3．6％金属加」二機 構 31 2．7％
その他 241 31．8％その他 372 32．5％


















































業 種 調 査 対 象 企業 調 査 協 力企 業 技 術 輸 出 あ り 技 術 輸 出 有 年
（1）農 林 水 産 業 3　 （0 ．6） 2　 （0．6 ） 0　 （0 ．0） 0．0％
（2）鉱 業 0　 （0 ．0 ） 0　 （0．0 ） 0　 （0 ．0） －
（3）建 設 業 73 （14 ．5） 44 （13．9） 3　 （9 ．4） 6．8％
（4） 食 品 業 26　 （5．2） 15　 （4．7） 1　 は 1） 6．7％
（5）繊 維 工 業 24　 （4．8） 15　 （4 ．7） 3　 （9．4 ） 20 ．0％
（6）パ ル プ ・紙 工 業 5　 （1．0） 4　 （1．3） 0　 （0 ．0 ） 0 ．0％
（7） 出 版 ・印 刷 業 3　 （0．6 ） 2　 （0．6） 0　 （0 ．0） 0．0％
（8）総 合 化 学 工 業 4　 （0 ．8 ） 1 （0．3） 0　 （0 ．0） 0．0％
（9）油 脂 ・塗 料 工 業 10　 （2．0 ） 7　 （2．2） 1　 （3．1） 14 ．3％
（10）医 薬 品 工 業 5　 （1．0 ） 4　 （1．3） 0　 （0．0） 0 ．0％
（11） そ の 他 の 化 学 工 業 17　 （3．4） 15　 （4 ．7） 1　 （3．1） 0 ．0％
（12）石 油 製 品 ・石 炭 製 品 工 業 1 （0．2） 0　 （0．0） 0　 （0 ．0） －
（13） プ ラス チ ッ ク製 品 工 業 10　 （2．0） 9　 （2．8） 0　 （0 ．0） 0．0％
（14） ゴ ム 製 品 工 業 13　 （2．6） 8　 （2．5） 1　 （3．1） 12．5％
（15）窯 業 24　 （4．8） 13　 （4 ．1） 1　 （3．1） 7．7％
（16）鉄 鋼 業 14　 （2．8） 11 （3 ．5） 1　 （3．1） 9 ．1％
（17）非 鉄 金 属工 業 9　 （1．8） 6　 （1．9） 0　 （0．0） 0 ．0％
（18）金 属 製 品 工 業 43　 （8．5） 30　 （9．5） 1　 （3．1） 3 ．3％
（19）機 械 工 業 51 （10．1） 28　 （8．9） 2　 （6．3 ） 7．1％
（20）電 気 機 械 器 具 工 業 39　 （7．8） 31 （9．8） 9　 （28．1） 29 ．0％
（21）通 信 ・電 子 ・電 気 計 測 器 工 業 12　 （2．4） 5　 （1．6） 0　 （0．0 ） 0 ．0％
（22） 自動 車 工 業 16　 （3．2） 5　 （1．6） 4　 （12．5） 80 ．0％
（23）そ の 他 の輸 送 用 機 械 工 業 10　 （2．0） 8　 （2．5） 1　 （3．1） 12．5％
（24）精 密 機 械 工 業 18　 （3．6 ） 12　 （3．8） 0　 （0．0） 0．0％
（25）そ の 他 の 製 造 業 43　 （8．5 ） 20　 （6．3） 2　 （6．3） 10．0％
（26）運 輸 ・通 信 ・公 益 業 1 （0．2） 1 （0．3） 1　 （3．1） 0．0％
（27）卸 売 ・小 売 業 6　 （1．2） 5　 （1．6） 0　 （0．0） 0．0％
（28）情 報 サ ー ビス ・調 査 ・広 告 業 6　 （1．2） 3　 （0．9） 0　 （0 ．0） 0．0％
（29）そ の 他 の サ ー ビ ス 業 17　 （3．4） 12　 （3．8） 0　 （0．0） 0．0％
























輸 出企 業数 輸出件 放 1 仕あた り
1 億円 、10億 円 32 48 1．5
10億 円、50億 円 69 116 1．7
50億 円、100億円 42 91 2．2
100億 円 ～500億 円 80 217 2．7





















資 本 金 10億 円未 満 京 本 金10億 円 以 上
技 術 分類 件 数 件 牲 割 合 技 術 分 煩 件 数 件 放割 合
輸 送 用機 械 9 18．8％輸 送 用 紙伐 115 15．0％
そ の 他 の 化学 製 品 6 12．5％電 子‖目白茂 51 6 ．7％
そ の他 の技 術 6 12．5％電 子 ・通 信 用 部 品 51 6 ．7％
繊 維 4 8．3％鉄 鋼 43 5．6％
発送電 ・産業用電気機械 4 8．3％非 鉄 金属 42 5 ．5％
金 属 製 品 3 6．3％ケ ll楽 uu 39 5．1％
民 生 用電 気 機 械 3 6．3％白l脂 ・章 料 36 4．7％
窯 業 2 4 ．2％民 ′上川 電 気 機柚 36 4．7％
動 力 機械 2 4 ．2％有 機 化 学 32 4．2％
化 学 機 械 装 置 2 4 ．2％プ ラ スチ ッ ク製 品 28 3．7％
その他一般産業用機 械 2 4 ．2％
そ の 他 5 10．4％そ の 他 293 38．3％














資 本金10億 円未満 京 本金10 億日以 上
地域 件数 什数割 合 国名 件 数 件数割 合
韓 国 10 20．8％米国 130 17．0％
米国 9 18．8％韓匝l 125 16 ．3％
中国 9 18．8％中国 121 15．8％
タイ 5 10．4％台湾 65 8．5％
シ ンガポー ル 3 6．3％タイ 62 8 ．1％
台湾 2 4 ．2％ドイツ 31 4 ．0％
マ レー シア 2 4 ．2％イ ン ドネシア 29 3．8％
イ ン ドネシア 2 4 ．2％マ レーシア 28 3 ．7％
イ ン ド 2 4 ．2％イ ン ド 23 3．0％
デ ンマ ーク 2 4．2％英国 19 2．5％
その他 2 4．2％その他 133 17．4％










































































































































































































































































































































































































































































































































































































問　2 問 3 問 4 間 5 問 6 問 7 －1 間 7 －2 間 7 －3 問 7 胃4 問 8 闇 9 問 1 0 閥 1 1 閲 1 2 冊 1 3
技術内容 相手先の 相手先の 契約期間 契約形態 イニシア柄。イ ランニングロイヤ ランニングロイヤ ミニマムへ。イ 独 占権 再実施権 技術 の租顆 内包する 技 術分類 特定
国籍 資本関係 メントの有無 リティの有無 リティの料率 メントの有無 の有無 の有無 特 許数 技術分野
例）禍 噴 射 増 血 嘲 頼 軌 7ンりカ ／’ ．） ／
＠ 無 ＠ 無 2 有 ⑭ 伊 無 有 ＠ ／ 〆．／ 2 ク ク 〆
1） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
2） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
3） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
4） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
5） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
6） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 イi 無
7） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
8） 有　 無 有　 無 有　 如 有　 無 有　 無
9） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無







間　2 間3 間4 問5 間 6 問7 －1 問7－2 間7－3 問7 －4 間8 間 9 間 1 0 問 1 1閑 1 2 間 1 3
技術内容 相手先の 相手先の 契約期間 契約形態 イニシアルベイ ランニングロイヤ ランニングロイヤ ミニマムベイ 独占権 再実施権 技術の種類 内包する 技術分類 特定
国籍 資本関係 メントの有無 リティの有無 リティの料率 メントの有無 ． の有無 の有無 特許数 技術分野
11） 有　 無 有　 価 有　 無 有　 無 有　 無
12） 布　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
13） 有　 柚 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
14）
．
有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
15） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
16） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
17） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
18） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
19） 有　 無 有　 無 ・有　 無 有　 無 有　 無
20） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
21） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
22） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
23） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
24） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
25） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
26） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無

























































































技　 術　　 分　　 類 コー ド 内　　　　　　　　 訳
農林水 産業に係 る技術 0 2 （経営 に関する技術 を含 む）
鉱業 に係 る技術 0 3
建設業 に係 る技術 0 4 総合工 事に係 る技術













バ ン ・菓子製造技 術
動植物 油脂製造技術
その他 の食料品製造技 術









綱 ・網 ・レース ・兢維雑品製造技術
その他の兢維工業に係 る技術




外衣 1 4外衣製造技 術 （和式を除 く）
その他の衣服 ・繊維製品 1 5シャツ ・下着製造技術
帽子製造技 術
毛皮製衣服 ・身の回 り品製造技術
維 その他の衣服 ・繍維製身の回 り品製造技 術
製 （和式 を含む）
⊂】ロロ ネク タイ ・スカーフ　 等
その他の繍維製品製造技 術
寝具 ・麻 袋 ・旗　 等
木材 ・木製品 ・家具 1 6木材 ・木製品製造技 術
家具 ・装備品製造技術
パルプ ・紙製品 ・印刷 1 7パルプ ・紙 ・紙加工品 製造技術
［加工機彼等はコ【ド45］


















か性ソーダ・金属ナ トリウム ・硫酸 ・さらし粉
・アンモニア ・カーバイ ド・酸化チタン　 等
有楼化学 2 2 有機化学工業製品製造技術





油脂加工 ・石けん ・塗料等 2 4油脂加工製品 ・石けん ・合成洗剤 ・界面活性剤 ・
塗料製造技術
印刷インキ ・ろうそく　 等
医薬品 2 5医薬品製造技術 ［農薬はコ胃ド26］







デキス ドノンtイオン交換樹脂 ・防水剤　 等
［カゼインはコード11、事務用の りはコード84］





ゴム製品 3 1 ゴム製品製造技術
タイヤ ・チューブ ・ゴムホース ・ゴム栓　 等
なめし革 ・同製品 ・毛皮 3 2なめし革 ・同製品 ・毛皮製造技術



































金属製品 3 6 ブリキ缶 ・その他のめっき板等製品製造技術
洋食器 ・刃物 ・手道具 ・金物類製造技術







鉄骨 ・シャッタ ・鉄塔 ・プレハブ ・コンテナ ・















ボイラ ・原動機 4 1ボイラ ・原動機製造技術
［自動車 ・二輪自動車 ・鉄道車両 ・航空機 ・船舶
用の ものはコード52］
［発電用のものはコード61］
農業 ・建設 ・鉱山用機械 4　2農業用機械製逓技術 （農器具製造技術を除 く）
栽培用機器 ・脱穀機 ・飼料さい断機　 等
建設機械 ・鉱山機構製造技術 （建設用 ・農業用 ・
運搬用 トラクタ製造技術を含む）
建設用クレーン ・掘削機械 ・アスファル ト舗装






















金属加工機械 4 3 金属加工機械製造技術
旋盤 ・ボール盤 ・放電加工機 ・数値制御工作機
・圧延機械 ・ベンディングマシン・樺械プレス
・鍛造橡械 ・機械工具 ・電動工具　 等
繊維機械 4 4繊維機械製造技術




・プラスチック加工機械 ・印刷 ・製版 ・製本 ・







ポンプ ・圧縮機 ・送風機 4　7 ポンプ ・同装置製造技術
空気圧縮機 ・ガス圧縮機 ・送風機製造技術








圧搾機器 ・ろ過機器 ・分離槻器 ・集 じん槻器 ・
熱交換器 ・電解槽　 等
［貯蔵槽は全てコード36］





潤滑装置 ・自動車用代燃装置 ・焼却炉　 等
その他の機械 5 1事務用 ・サービス用 ・民生用機械器具製造技術
電子式卓上計算機 ・複写機 ・日本語ワー ドプロ




包装機械 ・荷造 り機械 ・金型 ・自動販売機 ・動
力伝導装置 （平軸受 ・玉軸受 ・ころ軸受、但 し
時計用はコード53） ・高圧 t一般 ・自動調整バル























エ ンジン ・同部品 ・シャシー ・車体 ・自動車バルブ ・ブレーキ ・クラッチ ・車軸
・ラジエータ ・車給 ・車軸 ・ステアリング装置 ・方向指示器 ・変速装置 ・燃料噴
射装置 ・気化器 ・自動車用エアコン・オイルフィルタ ・ワイパ 　ー 等
［タイヤ ・チューブ ・ゴム製品はコード31、自動車用ガラス ・レンズはコ胃ド33、プ
レス製品等自動車車体部品 ・金物はコード36、自動車ジャッキ ・車輪機器 ・自動
車整備機器はコ胃ド51、自動車用電装品 （内燃機関用） ・発電機 ・電動機はコード
61、照明器具 ・電球はコード62、蓄電池はコード71］
（＊2 ）航空機 ・同附属品製造技術
エンジン ・胴 ・主翼 ・フラップ ・方向舵 ・プロペ ラ ・フロー ト・パラシュート・
エンジンオーバーホール ・エンジン取付具 ・原動機 ・同部分品　 等
［タイヤ ・チューブはコード31、航空機用計器 ・高度計 ・燃圧計はコード53、航空機
用電動機 ・電装品はコード61、照明装置はコード62、航空機用通信装置 （レーダ ・
着陸誘導装置 ・方向探知機等）はコード64］
精密機械 5 3計量器 ・測定器 ・分析器具 ・試験機製造技術





















用スターターモータ ・充電機等） ・変圧器 ・電
力変換装置 ・電気溶接鞍 ・開閉制御装置　 等
民生用電気機械 ・電球 ・ 6 2民生用電気機械器具製造技術




























有線 ・無線通信機械 6 4有線通信樽械器具製造技術
電話機 ・ファクシミリ ・交換機　 等
無線通信機械器具製造技術
レーダ装置 ・無線位置測定装置　 等





















電子 ・通信用部品 7 0電子機器用 ・通信機器用部分品製造技術
半導体素子 ・トランジスタ・電子管 ・集積回路
・リレー ・抵抗器 ・コンデンサ 　ー 等
その他の電気機械 7 1電気計測器製造技術
オシロスコープ ・電圧測定器 ・半導体測定器 ・










貴金属 ・装身具等 8 1貴金属製品製造技術 （宝石加工を含む）
装身具 ・装飾品 ・ボタン・同関連品製造技術
（貴金属 ・宝石製を除く）
レジャー用品 8 2楽器 ・レコー ド製造技術
玩具 ・運動競技用具製造技術
プラスチック製品 8 3プラスチ ック板 ・棒 ・管 ・継手 ・パイプ等異形押
出製品製造技術








そ プラスチ ック製品　 つづき 8 3その他のプラスチック製品製造技術
の プラスチック製台所用品 ・プラスチック製容器









他に分類 されない製造技術 8 4武器製造技術





き 魔法瓶 ・荷役運搬用パレット・ライター ・コル
ク製品 ・看板　 等











































































































































































































































産 業 分 類 全 数





















（0 1）農 林 水 産 業 2
8
90



































（02）鉱 業 1 0 0 0 1 5
（03）建 設 業 3 0 0 0 1 1 13 6 3
































（06）パ ル プ ・紙 工 業 13
5
63
1 0 0 0 5
（07）出 版 ・印 刷 業 0 0 0 0 3
（0 8）総 合 化 学 工 業 7 8 3 0 16
（0 9）油 脂 ・塗 料 工 業 19 1 3 1 1 2
（10）医 薬 品 工 業 36 6 4 0 1 13
（11）そ の 他 の 化 学 工 業 22 4 2 0 0 8
（12）石 油 製 品 工 業 14 1 1 0 0 5
（13）プラス チック工 業 17 3 3 1 0 1
（14）ゴム 製 品 工 業 9 1 4 0 1 0
（15）窯 業 32 3 4 1 1 16
（16）鉄 鋼 業 33 4 4 2 2 8


















（18）金 属 製 品 工 業 3 8 4 0 0 1 12
（19）機 械 工 業 1 12 18 10 2 2 8 36






















17 12 13 14































（22）自 動 車 工 業
（23）そ の 他 の 輸 送 用 機 械 工 業
（24）精 密 機 械 工 業
（25）そ の 他 の 工 業



























（28）情 報 サ ー ビス ・調 査 ・広 告 業












表 2 ．技 術 輸 出 契 約 の 契 約 相 手 先 国 ・地 域 （技 術 分 類 別 ）
技 術 分 規 名 全 数 北 ア メリカ ヨー ロッパ
米国 その他 合計 ドイツ 英国 スペイ
一′




























































































































































（24）油脂加工 ・石鹸・塗料 1 0 0 4

























（32）なめし革 ・同製品・毛皮 0 0 0 0
（33）窯業 0 1 0 0 0 6





























2 1 1 1 9


































































0 0 0 0 1
（42）農業 ・建設・鉱 山用機械 3 1 0 0 0 1
（43）金属加工機械 2 0 0 0 0 0
（44）繊維機械 0 0 0 0 1 1
（45）特殊産業機械 1 0 0 0 0 0





0 0 0 0 0







































































































































































ア　 ジ　 ア そ の 他
韓 国 中 国 台 湾 タイ
インドネ マレー シ インド フイリピ シンガ 香 港 そ の 合 計























































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1




4 2 1 0 1 2 1 0 19 5 0 7
3 2 4 3 1 2 1 1 33 0 0 1
4 2 2 6 3 1 0 0 0 18 0 0 0 0


























0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
































0 0 0 1 0 0 0 0 0 0










0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0









































































































































































































表 3 ．技 術 輸 出 契 約 の 資 本 金 ・輸 出 先 企 業 との 資 本 関 係 （技 術 分 類 男l）







































































































































（2 1）無機化学等 5 0
（22）有機化学 18 0
（23）化学繊維 0 1 1
7
0 0
（24）油脂加工・石鹸・塗料 26 16 13 0









10 12 8 0




















































6 14 9 0
（4 1）ボイラ・原動機 1 4 0 0 0












































































































（53）精密機械 20 10 0






























































技 術 分 類 名 全 数
契 約 期 間
1 年 5 年 10 年 15 年 15 年 工 業 所 有 その 他無 回 答
未 満 未 満 未 満 未 満 以 上 権 の 期 間
（02）農 林 水 産 業
（04 ）建 設 業
（11）食 料 品 ・た ば こ
（12）繊 維
（16）木 材 ・木 製 品 ・家 具
（17）パ ル プ ・紙 製 品 ・印 刷
（2 1）無 機 化 学 等
（22）有 機 化 学
（23）化 学 繊 維











































































































































































（25）医 薬 品 39 10 0








（31）ゴ ム 製 品 0
（32）な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 1 0
（33）窯 業 21 12 0
（34 ）鉄 鋼 43 5 0
（35）非 鉄 金 属 42 23 0











（4 1）ボ イラ・原 動 機 1 2 1 0 0 0 0









































（43）金 属 加 工 機 械 0
（44）繊 維 機 械 0





























































（48 ）動 力 機 械 0
（49 ）化学 機 械 装 置
（50 ）そ の 他 一 般 産 業 用 機 械
0
0
（5 1）そ の 他 の 機 械 10 0














（53 ）精 密 棟 械 20 11 1
22
0






（62）民生 用 電 気 機 械 ・照 明 器 具 3 6 20 0
（64）有 線 ・無 線 通 信 機 械
（65）ラジオ ・テ レビ ・音 響 器 具












（68）電 子 計 算 機 5 1 14 0
（69）そ の 他 電 子 応 用 装 置 10 6 0
（70）電 子 ・通 信 用 部 品 5 1 11 15 0










（82）レジャー 用 品 0
（83）プラスチ ック製 品 0
（84）他 に 分 類 され な い 製 造 技 術



















技 術 分 類 名 全 数
契 約 形 態
有 償 無償 クロスライセンス 無 回 答
受 取 等 価 支 払




（16 ）木 材 ・木製 品 ・家具
（17 ）パ ルプ・紙製品 ・印刷
（2 1）無 機化学 等
（22 ）有機 化学
（23 ）化学 繊維











































































































































0（2 5）医薬 品 39 2 7 10















（3 2）なめし革 ・同製 品 ・毛皮 1 1
（3 3）窯業 2 1 2 1
（3 4）鉄 鍋 43 4 1 2 0 0


































（4 2）農 業 ・建設 ・鉱 山用機 械
（4 3）金属 加工機械
（4 4）繊維機 械












（4 7）ポ ンプ・圧縮機 ・送風機
（4 8）動 力機 械







0（5 0）その他一般 産業 用機械



























（5 2）輸 送 用機械 115 1日
（5 3）精 密機 械 20 16
（6 1）発送 電 ・産 業用電 気機械 27 2 7
（62）民生 用電 気機 械 ・照明器 具 36 3 5







































0（70）電子 ・通信 用部 品 5 1
（71）その他の 電気機 械 11 0
0（8 2）レジャー用 品 1
（83 ）プラスチック製 品

















技 術 分 類 名 全 数
イ ニ シ ャ ル ペ イ メ ン ト ラ ン ニ ン グ ロ イ ヤ ル テ ィ
対 価 無有 無 無 回 答 有 無 無 回 答
二マム材 ミニマム無 無 回 答





















































































































































































（0 4）建 設 業 0 1 0
（11）食 料 品 ・た ば こ 0 9 2
（12）繊 維
（16）木 材 ・木 製 品 ・家 具
（17）パ ル プ ・紙 製 品 ・印 刷
（2 1）無 機 化 学 等
















（2 3）化 学 繊 維 0 0 0
（24 ）油 脂 加 工 ・石 鹸 ・塗 料 8 3 32 1
（25 ）医 薬 品 3 9 16 13 2 23 10
（2 6）そ の 他 の 化 学 製 品 2 7
9
13
7 19 0 18 1







（3 1）ゴ ム 製 品 0 12 0
（32 ）な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 1 0 1 0
（33 ）窯 業 2 1 13 8 1 17 0
（34 ）鉄 鋼 43 23 18 5 8 28 2




















































（4 1）ボ イラ ・原 動 機 1 3 0
（42 ）農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械 0 8 0
（43 ）金 属 加 工 機 械 0 3 3































（4 7）ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機
（4 8）動 力 機 械
（4 9）化 学 機 械 装 置
（5 0）そ の 他 一 般 産 業 用 機 械
（5 1）そ の 他 の 機 械
（5 2）輸 送 用 機 械
（5 3）精 密 機 械






























（62）民 生 用 電 気 機 械 ・照 明 器 具
（64）有 線 ・無 様 通 信 機 械
（65）ラ ジ オ ・テ レビ ・音 響 器 具
（66）そ の 他 の 通 信 機 械
（68）電 子 計 算 機
（69）そ の 他 電 子 応 用 装 置
（70）電 子 ・通 信 用 部 品
（71）そ の 他 の 電 気 機 械
（82）レ ジ ャー 用 品
（83 ）プ ラ ス チ ック 製 品
（84）他 に 分 類 され な い 製 造 技 術





































































技 術 分 類 名 全 数
ランニ ング ロイヤ ル テ ィの 料 率 ランニング
ロイヤルティ1％ 2，‘ 5ヽ 8％ 1 日‘ 11％そ の 他 無 回 答
未 満 未 満 未 満 未 満 未 満 以 上 無











































































































（11）食 料 品 ・た ば こ 2
（12）繊 維 0 0 0 4




























（2 1）無 機 化 学 等 0 5
（22）有 機 化 学
（23）化 学 繊 維


















（25）医 薬 品 39 14




（30）石 油 ・石 炭 製 品 0
6
5
（3 1）ゴム 製 品 0 1








































（33）窯 業 1 15 1 0 3









（35）非 鉄 金 属 42 15 8





























（42）農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械 0

































































（44）繊 維 機 械 0 1


































（48）動 力機 械 2
（49）化 学 機 械 装 置
（50）そ の 他 一 般 産 業 用 機 械





















（53）精 密 機 械 20 1 7
（6 1）発 送 電 ・産 業 用 電 気 機 械
（62）民 生 用 電 気 機 械 ・照 明 器 具
（64）有 線 ・無 線 通 信 機 械
（6 5）ラジオ ・テ レビ ・音 響 器 具
（66）そ の 他 の 通 信 機 械
（68）電 子 計 算 機
（69）そ の 他 電 子 応 用 装置
（70）電 子 ・通 信 用 部 品
（7 1）そ の 他 の 電 気機 械
（82）レジ ャー 用 品
（83）プラスチ ック製 品
（84）他 に 分 類 され な い製 造 技 術




























































技 術 分 類 別 全 数 独 占 権 再 実 施 権
有 無 無 回 答 有 無 無 回 答
（02 ）農 林 水 産 業
（04 ）建 設 業
（11）食 料 品 ・た ば こ
（12 ）繊 維
（16）木 材 ・木 製 品 ・家 具































































































（21）無 機 化 学 等 0
（22）有 機 化 学 28 0
（23）化 学 繊 維 1 2 0
（24）油 脂 加 工 ・石 鹸 ・塗 料 15 2 1 3 33 0
（25）医 薬 品 39 11 28 8 3 1 0
（26）そ の 他 の 化 学 製 品 27
9
13
11 16 4 23 0









（31）ゴム 製 品 0
（32）なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 1 1 0 0 1 0












（34 ）鉄 鋼 4 3 36 4 2 0
（35 ）非 鉄 金 属 4 2 35 4 1 0










12 15 2 2 0













（42 ）農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械 0
（43 ）金 属 加 工 機 械 0
（44 ）繊 維 機 械 0


















（4 7）ポ ンプ ・圧 縮 機 ・送 風 機 0
（48 ）動 力機 械 0
（49 ）化 学 機 械 装 置 0
（50 ）そ の 他 一 般 産 業 用 機 械 4 4 1 0
（5 1）そ の 他 の 機 械 10 3 7 0 10 0





（53 ）精 密 機 械 20 17 19 0













0（62 ）民 生 用 電 気 機 械 ・照 明 器 具 36 31 36
（64 ）有 線 ・無 線 通 信 機 械 13
7
1
0 1 1 1 1 2







0（66 ）そ の 他 の 通 信 機 械
（68 ）電 子 計 算 機 51 2 47 4 6 2













（71 ）そ の 他 の 電 気 機 械 11
1
0
（82 ）レジ ャー 用 品 0
（83）プラ スチ ック製 品 2 8 11 17 1 27 0













0（90）そ の 他 の 技 術
総　　　 計 2 10 54 7 56 5
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表9．技術輸出契約の技術の種類（技術分類別）
技 術 分 類 名 全 数
技 術 の 種 類
特 許 ノウハ ウ 商 標 出 願 中
特 許
実 用 新 案 意 匠 無 回 答
（02 ）農 林水産 業
（04 ）建 設業
（11）食 料品 ・た ばこ
（12 ）繊維
（16 ）木 材 ・木 製品 ・家具
（17 ）パ ルプ・紙製 品 ・印刷











































































































（24）油脂加 工 ・石鹸 ・塗料 30




























（3 2）なめし革 ・同製 品 ・毛皮 1 1
（3 3）窯業 2 1 20





































（3 5）非鉄金属 42 37 0

























（4 2）農業 ・建 設 ・鉱山用機 械
（4 3）金属加 工機 械
（4 4）繊 維機械
（4 5）特 殊産 業機械
（4 7）ポ ンプ・圧 縮機 ・送風機
（4 8）動 力機 械 5 2 1 1 1 0

































（5 0）その他 一 般産 業用機械
（51）その他の機 械 10 10


















































（5 3）精密機 械 20 11 13
（61）発送電 ・産 業用電 気機械 27 17 2 7
































（69）その他電 子応 用装置 10
（70）電 子・通信 用 部品 5 1 13 0
（7 1）その他 の電 気機械
（82 ）レジャー 用品
（83 ）プラスチック製品
（84 ）他 に分 類されない製 造技術






















技 術 分 類 名 全 数
特 許 内 包 契 約 の 特 許 数









（02）農 林 水 産 業
（04）建 設 業
（1 1）食 料 品 ・た ば こ
（12）繊 維
（16）木 材 ・木 製 品 ・家 具
（17）パ ル プ ・紙 製 品 ・印 刷
（2 1）無 機 化 学 等














































































































（2 3）化 学 繊 維 0
（2 4）油 脂 加 工 ・石 鹸 ・塗 料 1
























（30）石 油 ・石 炭 製 品 0
（3 1）ゴ ム 製 品 0 0













（3 3）窯 業 0 0



















（35）非 鉄 金 属 42 3 35 0





























（4 1）ボ イ ラ ・原 動 機 0 0
（4 2）農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械 0
1
0
（43）金 属 加 工 機 械 0
















































































（4 7）ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 0
（4 8）動 力 機 械 0
（49）化 学 機 械 装 置 0
（50）そ の 他 一 般 産 業 用 機 械 1 0 1 0



































（5 2）輸 送 用 機 械
（5 3）精 密 機 械







（6 2）民 生 用 電 気 機 械 ・照 明 器 具
（6 4）有 線 ・無 線 通 信 機 械
（65）ラ ジ オ ・テ レビ ・音 響 器 具
（66）そ の 他 の 通 信 機 械
（68）電 子 計 算 機







































（70）電 子 ・通 信 用 部 品 5 1 0
（7 1）そ の 他 の 電 気 概 械





（83）プ ラ ス チ ッ ク製 品
（84）他 に 分 類 され な い 製 造 技 術
















国 ・地 域 全 数
技 術 分 野
電 気 機 械 化 学 金 属 そ の 他




































エ ル サ ル バ ドル
コス タリカ
ホ ン ジ ュラス






































































オ ー ス トリア
ハ ン ガ リー
フィンラ ンド







0ス ウ ェー デ ン
ベ ル ギ ー 1 0 0 0 1
ス ロベ ニ ア 0 0 1 0 0
ブ ル が ノア 1 0 0 0 1 0
ア ジ ア 4 94 12 5 13 1 10 2 7 0 6 6
韓 国 125 27 43 30 16 9
中 国 12 1 4 1 29 2 1 9 2 1




19 14 10 14







5マ レー シ ア 28







0フィリピ ン 18 5



































































オ ー ス トラ リア
南 ア フリカ
ブラ ジ ル

































総　　　 計 76 6 19 1 98
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表 1 2 ．技 術 輸 出 契 約 の 資 本 金 ・輸 出 先 企 業 との 資 本 関 係 （国 ・地 域 別 ）
匡卜地 域 全数
資 本 金 資本 関 係
50億 円 100億 円 500億 円 500億 円 なし2分の 1 2分 の 1 無 回 答
未 満 未 満 未 満 以上 未 満 以上



























































































































































































スロベニア 0 0 0 0 0
ブルか ノア 0 0 0 0 0
アジア 494 80 63 147 204 243 121 130 0
韓国 125 22 14 36 53 101 13 11 0
中国 121 21 15 38 47 34 3552 0
台湾 65 5 13 18 29 39 8 18 0
タイ 62 15 7 16 24 16 3610 0
インドネシア 29 8 3 7 11 14 7 8 0




















































































カタール 0 0 0 0
トルコ 0 0 0 0



































ブラジル 0 3 0
ベネズエラ 0 0 0
アンゴラ 0 0 0 0
ペルー 1 0 0 0 1 0 0
エジプト 1 0 0 0 1 1 0
総　　　 計 766 116 9 1217 342 140 0
－147胃
表13．技術輸出契約の契約期間（国・地域別）
国 ・地 域 全 数
契 約 期 間
1 年 5 年 10年 15 年 15年工 業 所 有 そ の 他 無 回 答
未 満 未 満 未 満 未 満 以 上 権 の 期 間





































































オ ー ス トリア
ハ ン ガ リー
フィン ランド
ポ ル トガ ル
スウ ェー デ ン
ベ ル ギ ー





































































































































ブル か ノア 0 0 0
ア ジ ア 494 19 113 20 8 84 19 42 0
韓 国 125 6 43 51 15 2 5
2
3 0







10 50 34 6 11 0
台 湾 65 21 28 6 1 2 7 0
タイ 62 10 25 15 2 0 8 0
イン ドネ シア 29 9 13 2 2 0 3 0






イン ド 23 3 15 3 1
1
0
フィリピン 18 6 4 5 0 0

































































































オ ー ス トラ リア
南 ア フリカ
ブラジル























































国 ・地 域 全 数
契 約 形 態
有 償 無 償 ク ロス ラ イセ ン ス 無 回 答
受 取 等 価 支 払

















































ヨー ロッパ 100 80 9 5 5 1 0





























































































ポ ル トガ ル
ス ウ ェー デ ン
ベ ル ギ ー
ス ロベ ニ ア 1 0 0 0 0 0
ブ ル ガ リア 1 0 1 0 0 0 0
ア ジ ア 49 4 44 1 40 11 1 1 0
韓 国 125 109 8 6 1 1 0
中 国 121 105 14 2 0 0 0







































イン ドネ シ ア 29 27
マ レー シ ア 28 25
イン ド 23 22 1 0 0 0
フィリピン 18 16 2 0 0 0































































南 ア フ リカ 8
ブラジ ル 4 2 0 0 0






















総　　　 計 76 6 6 60 6 1 22 13 0
－149－
表15．技術輸出契約の対価の受取方法（国・地域別）
国 ・地 域 全 数
イ ニ シ ャル ペ イ メン ト ラ ン ニ ン グ ロ イ ヤ ル テ ィ
対 価 な し有 無 無 回 答 有 無 無 回 答
ミニマム有 ミニマム無 無 回 答




















































コス タリカ 1 1 0 0 1 0
ホンジ ュラス 1 1 0 0 1 0
ヨー ロ ッパ 100 5 7 2 8 0 9 5 8 0 18 0 15







































































































































フ ィン ラン ド 0




ス ウ工胃 テ ン
ベ ル ギ ー







1ブ ル が ノア 0
ア ジ ア 4 94 24 1 2 1 1 0 18 3 3 2 1 10 0 1 4 2

















































中 国 12 1 5 6 5 1 6 8 3 0 1 8 14





2タイ 6 2 30 3 0 45 1 3







3マ レー シア 2 8 10 15 20









































































カン ボ ジ ア
ク ウェー ト 1 1 0 0 0

















































エ ジプ ト 1 1 0　　　　 1 0
総　　　 計 7 6 6 3 14 3 4　　　 4 95 84
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表16．技術輸出契約のランニングロイヤルティの料率（国・地域別）
国 ・地 域 全 数
ラン ニン グ ロイヤ ル テ ィの 料 率 ランニング
ロイヤルティ1％ 2％ 5，i 8％ ＝ヽ 11％そ の他 無 回答
未 満 未 満 未 満 未 満 未 満 以上 無



































































ヨー ロッパ 10 0 1 9 3 7 8 5 0 4 3 3 3

























































































































































ス ロベニア 0 0
ブルか ノア 0 1
ア ジア 4 9 4 2 2 46 2 1 1 2 73 1 3 2 10 14 2
韓 国 125 9
2

























































































タイ 62 34 15
インドネシア 29 13 8


















1 13 2 7






















































































































国 ・地 域 全 数 独 占 権 再 実 施 権
有 無 無 回 答 有 無 無 回 答





















メキ シコ 2 1 0 3 0
エルサルバ ドル 0 1 0 1 0
コス タリカ 1 0 1 0 1 0
ホンジュラス 1 0 1 0 1 0
ヨー ロ ッパ 100 26 74 0 16 8 4 0
















英 国 19 7 12 3 16 0













































オ ー ス トリア 0
ハ ン ガ リー 0
フィン ラン ド 0











ス ウ ェー デ ン 0







ス ロベ ニ ア 0
ブ ル か ノア 1 0 1 0 1 0
ア ジ ア 49 4 145 34 0 9 2 1 4 68 5




中 国 121 21 97 0
3
121 0
台 湾 65 24 40 61 1





















イン ドネ シア 29 11 18 0 29 0
マ レー シ ア 28 11 17 1 27 0


















































1クウ ェー ト 0
















そ の 他 、．胃胃9
オ ー ス トラリア
南 ア フリカ
ブ ラジ ル































総　　　 計 2 10 5 6 5
ー152一
表18．技術輸出契約の技術の種類（国・地域別）
国 ・地 域 全 数
技 術 の 種 類
特 許 ノウ ハ ウ 商 標 出 願 中
特 許
実 用 新 案 意 匠 無 回 答
北 ア メリカ 14 3 92 9 1 14 37 17 2 0















































ヨー ロッパ 100 58 65 10 20 6 3 0














































































































オ ー ス トリア
ハ ン ガ リー
フィンラン ド
ポ ル トガ ル
ス ウ ェー デ ン
ベ ル ギ ー
ス ロベ ニ ア
ブ ル ガ リア 0
ア ジ ア 49 4 14 1 4 53 10 863 32 2 0 7




































































































台 湾 65 19 62
タイ
イン ドネ シ ア


































シ ンガ ポ ー ル
香 港
カ ンボ ジ ア
ク ウェー ト




オ ー ス トラ リア
南 ア フリカ
ブ ラジ ル
ベ ネ ズ エ ラ
ア ン ゴ ラ
ペ ル ー


















































産 業 分 類 全 数
技 術 分 野
電 気 機 械 化 学 金 属 そ の他


























（03）建 設 業 2 1



















（07）出版 ・印 刷 業
（08）総 合 化 学 工 業 42
（09）油 脂 ・塗 料工 業 62 4 0 49 0 9














（11）その 他 の 化 学 工 業 8
4
1
0（12）石 油 製 品 工 業
（13）プラスチ ック工 業 2 1 1 1 9
（14）ゴム 製 品工 業 17 1 2 1 0 13
（15）窯 業 28 2 1 5 0 20
（16）鉄 鋼 業 57 0 7 1 49 0
（17）非 鉄 金 属 工 業 53 8 5 1 37 2









0（19）機 械 工 業 52
（20）電 気 機 械 器具 工 業 71 48 7 1 8 7
（2 1）通 信 ・電 気計 測 器 工 業 93 78 5 3 7 0
（22）自動 車 工 業 114 28 86 0 0 0
（23）その 他 の 輸 送 用 機 械 工 業 10 1 8 1 0 0
（24）精 密 機 械 工 業 29 11 18 0 0 0






















（27）卸売 ・小 売 業
（28）情 報 サ ー ビス ・調 査 ・広告 業
（29）その 他 の サ ー ビス業 0 0 0 1
総　　　 計 766 207 191 158 112 98
ー154－
表20．技術輸出契約の資本金・輸出先企業との資本関係（産業分類別）
産 業 分 類 全 数






















































（02）鉱 業 0 0 0
（03）建 設 業 3 0 0 0
（04）食 品 工 業 7 1 5 0




5 1 0 0




（0 7）出版 ・印 刷 業 0 0 0
（08 ）総 合 化 学 工 業 9 8 0
（0 9）油 脂 ・塗 料工 業 62 0 4 1 16 23 17 22 0










24 2 7 0
（11）そ の 他 の 化学 工 業 9 0 0 4 3 2 0
（12）石 油 製 品 工 業 1 0 0 2 2 0 0
（13）プラスチ ック工 業 0 4 8 5 3 6 0
（14）ゴム 製 品 工 業 17 3 5 3 9 3 5 0
（15）窯 業 28 4 0 14 13 8 7 0
（16）鉄 鋼 業 5 7 7 5 3 4 2 51 4 2 0




23 14 16 0
（18）金 属 製 品 工 業 11 2 1 8 、6 3 2 0
（19）機 械 工 業 5 2 20 2 27 27 10 15 0
（20）電 気 機 械 器 具 工 業 7 1 1 1 3 13 31 15 25 0
（21）通 信 ・電 気 計 測 器 工 業 93 9 17 9 58 56 8 29 0









3 3 2 19 0
（23）その 他 の 輸 送 用 機 械 工 業 10 5 0 0 9 1 0 0
（24）精 密 機 械 工 業 2 9 3 5 8 16 3 10 0
（25）その 他 の 工 業 14 5 1 8 11 0 3 0





0 0 0 10 1 0 0
（27）卸 売 りト売 業 0 3 0 3 0 0 0
（28）情 報 サ ー ビス ・調 査 ・広 告 業 3 0 0 1 0 3 0
（2 9）そ の 他 の サ ー ビス 業 1 0 1 2 0 0 0
総　　　 計 116 9 1 2 17 440 14 0 186 0
ー155－
表21．技術輸出契約の契約相手先国・地域（産業分類別）
産 業 分 類 全 数
北 ア メリカ ヨー ロ ッパ








































































（0 2）鉱 業 0 0 0 0 0
（0 3）建 設 業 0 0 0 0 1
（0 4）食 品 工 業 2 2 0 0 1 0 3
（0 5）繊 維 工 業 2 0 0 0 0 0 0
（0 6）パ ル プ ・紙 工 業 0 0 0 0 0 0 0
（0 7）出 版 ・印 刷 業 0 0 0 0 0 0 0
（08 ）総 合 化 学 工 業 9 0 0 1 0 1 4
（0 9）油 脂 ・塗 料 工 業 6 2 9 10 0 2 0 1 0 6






4 1 3 1 1 12
（1 1）その 他 の 化 学 工 業 9
4
14
3 0 0 0 0 0 0
（12）石 油 製 品 工 業 1 0 0 0 0 0 0
（1 3）プラスチック工 業 2 0 1 0 0 0 1
（1 4）ゴ ム 製 品 工 業 17 5 1 1 0 0 0 2
（15 ）窯 業 28 1 3 1 0 0 0 6





13 3 3 1 1 1 12
（1 7）非 鉄 金 属 工 業 5 3 10 10 1 1 0 1 0 4
（18 ）金 属 製 品 工 業 11 2 2 0 1 3 0 0 4
（1 9）機 械 工 業 5 2 8 10 1 1 0 0 1 3
（20 ）電 気 機 械 器 具 工 業 71 9 10 3 0 0 0 0 5










20 9 2 0 1 0 14



























1 1 0 2
（2 4）精 密 機 械 工 業 29 7 1 1 0 5
（2 5）そ の 他 の 工 業 14 1 0 0 0 1 1
















（2 7 ）卸 売 ・小 売 業 0 0 0 0
（2 8 ）情 報 サ ー ビス ・調 査 ・広 告 業















ア　 ジ　 ア その 他
韓 国 中国 ム 湾 タイ
インド マレー イン フイリピ シンガ 香港 その他 ∠ゝ昔
オー ス 南アフ ブラ












































































































































































































































































































































































































































































































1 0 0 0 0 0 0 0 0
125 65 62 13 5 494 11 8 6 29
ー157－
表22．技術輸出契約の契約期間（産業分類別）
産 業 分 類 全 数











工 業 所 有
権の 期 間
そ の 他 無 回 答























































（04）食 品 工 業 3 0










（06）パ ルプ ・紙 工 業 0 0
（0 7）出 版 ・印 刷 業 0 0 0
（08 ）総 合 化 学 工 業 14 6 4 0
（09）油 脂 ・塗 料 工 業 62 2 33 15 1 2 4 0




0 1 8 5 5 6 8 0
（11）その 他 の 化 学 工 業 0 1
1
1




（12）石 油 製 品 工 業 0 1 0 2 0 0
（13）プラスチ ック工 業 0 7 2 0 2 0
（14）ゴム 製 品 工 業 17 0 3 3 2 0 7
1
2 0
（15）窯 業 28 2 4 13 7 0 1 0
（16）鉄 鋼 業 57 11 17 13 5 5 5 1 0
（17）非鉄 金 属 工 業 53 0 13 25 14 0 1
1
0 0
（18）金 属 製 品 工 業 11 0 3 4 0 3 0 0
（19）機 械 工 業 52 0 15 17 12 1 1 6 0
（20）電 気機 械 器 具 工 業 71 0 20 3 1 7 1 6 6 0
（21）通 信 ・電 気 計 測 器 工 業 93 4 26 25 10 0 20 8 0
（22）自動 車 工 業 114 1 18
4
19
5 6 13 13 5 8 0















0 1 0 0
（24）精 密 機 械 工 業 29 4 1 3 2 0

















4 0 0 0
（27）卸 売 り」、売 業 0 0 3 0
（28）情 報 サ ー ビス ・調 査 ・広 告 業 0 0 0 0
（29）その 他 の サ ー ビス 業 0 0 0 0
総　　　 計 274 113 40 77 67 0
－158－
表23．技術輸出契約の契約形態（産業分類別）
産 業 分 類 全 数
契 約 形 態
有償 無 償 クロスライセンス 無 回 答
受取 等 価 支 払
（01）農 林 水 産 業
（02）鉱 業
（03）建 設 業
（04）食 品 工 業
（05）繊維 工 業


























































（08）総合 化 学 工 業 0 0
（09）油 脂 ・塗 料 工 業 62 59 1 0 0








2 0 0 0
（11）その 他 の 化 学 工 業 7 2 0 0 0
（12）石 油 製 品 工 業 1 3 0 0 0
（13）プラスチック工 業 14 0 0 0 0
（14）ゴム 製 品 工 業 17 16 0 1 0 0 0
（15）窯 業 28 28 0 0 0 0 0
（16）鉄鋼 業 57 56 1 0 0 0 0
（17）非鉄 金 属 工 業 53 51 0 1 0 1 0
（18）金 属 製 品 工 業 11 10 0 1 0 0 0
（19）機 械 工 業 52 44 5 2 1 0 0
（20）電 気機 械 器具 工 業 71 64 6 0 1 0 0
（21）通 信 ・電 気 計 測器 工 業 93 57 17 7 6 6 0
（22）自動 車 工 業 114 109 4 1 0 0 0
（23）その 他 の輸 送 用 機 械 工 業 10 9 1 0 0 0 0
（24）精 密 機 械 工 業 29 20 6 0 0 3 0
（25）その 他 の 工 業 14 12 1 1 0 0 0





10 0 0 1 0 0
（27）卸 売 りト売 業 3 0 0 0 0 0
（28）情 報 サ ー ビス ・調 査 ・広 告 業 0 3 0 1 0 0
（29）その 他 の サ ー ビス業 2 0 0 0 0 0
総　　　 計 660 61 22 13 10 0
－159－
表24．技術輸出契約の対価の受取方法（産業分類別）
産 業 分 類 全 数
イニ シャル ペ イメン ト ランニン グ ロイヤ ル ティ
対 価 なし有 無 無 回 害 有 無 無 回 等
二マム ミニマム． 無 回答
（0 1）農 林 水 産 業
（02）鉱 業
（03）建 設 業
（04）食 品 工 業
（05）繊 維 工 業
（06）パ ルプ ・紙 工 業




























































































































（08）総 合化 学 工 業 0 26 2
（09）油脂 ・塗 料 工 業 62 18 42 4 46 10 2




12 11 2 18 3 10
（11）そ の他 の 化 学 工 業 4 5 0 9 0 0 0




（13）プラスチ ック工 業 7 7 1 13 0 0
（14）ゴム 製 品 工 業 17 6 11 0 15 2 0
（15）窯 業 28 21 7 1 17 0 10 0
（16）鉄 鋼 業 57 30 26 7 20 0 29 1
（17）非 鉄 金 属 工 業 53 28 24 3 4 1 0 8 1
（18）金 属 製 品 工 業 11 3 8 1 10 0 0 0
（19）機 械 工 業 52 30 16 4 38 0 4 6





（21）通 信 ・電 気 計 測 器 工 業 93 26 38 3 54 6 29
（22）自動 車 工 業 114 67 43 1 84 25 4
（23）そ の 他 の 輸 送 用 機 械 工 業 10 6
7
6
3 0 9 0 1




























（27）卸 売 ・小 売 業
（28）情 報 サ ー ビス ・調 査 ・広 告 業











総　　　 計 368 3 14 4 95 151 84
－160－
表25．技術輸出契約のランニングロイヤルティの料率（産業分類別）
産 業 分 類 全 数















その 他 無 回答

































































（02）鉱 業 0 0 0 0
（03）建 設 業 0 0 1 1
（04）食 品 工 業 0 3 1 1 5
（05）繊 維工 業 0 1 1 0 4
（06）パ ルプ ・紙 工 業 0 0 0 0 0 1
（07）出 版 ・印刷 業 0 0 0 0 0 0 0
（08）総 合化 学 工 業 0 2 15 4 0 2 28










0 3 7 7 0 13
（11）その他 の 化学 工 業 0 0 7 1 0 0
（12）石 油製 品 工 業 0 3 0 0 0 1
（13）プラスチック工業 0 1 10 0 0 0
（14）ゴム 製 品 工 業 17 4 2 9 0 0 0 0 2
（15）窯 業 28 1 1 16 0 0 0 0 10
（16）鉄 鋼 業 57 1 5 10 1 2 1 7 30





















（18）金 属製 品 工 業 11 0 2 7 1 1 0













（20）電 気機 械 器 具工 業 71 1 6 43 2 15
（21）通 信 ・電 気 計 測器 工 業 93 5 5 28 8 35













（23）その他 の 輸 送 用 機械 工 業
























（25）その他 の 工 業 14 1 3
（26）運 輸 ・通 信 ・公 益 業
（27）卸 売 り」、売 業
（28）情 報サ ー ビス ・調査 ・広 告 業
























産 業 分 類 全 数 独 占 権 再 実 施 権
有 無 無 回 答 有 無 無 回 答





















































（0 2）鉱 業 0
（0 3）建 設 業 0
（0 4）食 品 工 業 12 11 0
（0 5）繊 維 工 業 1 5 1 5 0
（0 6）パ ル プ ・紙 工 業 0 1 0 1 0
（0 7）出 版 ・印 刷 業 0 0 0 0 0
（0 8）総 合 化 学 工 業 10 4 1 2 4 9 0
（0 9）油 脂 ・塗 料 工 業 62 19 4 3 4 5 8 0
（10 ）医 薬 品 工 業 3 3 11 2 2 6 2 7 0
（11）そ の 他 の 化 学 工 業 9
4
14
7 2 3 6 0
（12）石 油 製 品 工 業 1 3 0 4 0
（13 ）プラ スチ ック工 業 3 1 1 2 12 0
（14 ）ゴム 製 品 工 業 17 11 6 1 16 0
（15 ）窯 業 2 8 6 19 2 26 0
（16 ）鉄 鋼 業 5 7 16 4 1 3 54 0
（17）非 鉄 金 属 工 業 5 3 12 4 1 2 5 1 0
（18 ）金 属 製 品 工 業 1 1 6 5 5 6 0
（19 ）機 械 工 業 52 2 9 22 2 50 0
（20 ）電 気 機 械 器 具 工 業 7 1 10 6 1 1 70 0
（2 1）通 信 ・電 気 計 測 器 工 業 93 7 84 3 8 8 2
（22 ）自動 車 工 業 1 14 40 73 11 10 2 1
（2 3）そ の 他 の 輸 送 用 機 械 工 業 10 4 6 0 10 0
（24 ）精 密 機 械 工 業 29 3 2 4 3 2 4 2
（2 5）そ の 他 の 工 業 14 1 1 3 0 14 0




















（2 7）卸 売 ・小 売 業
（2 8）情 報 サ ー ビス ・調 査 ・広 告 業
（2 9）そ の 他 の サ ー ビス 業 1 1 0 2 0
総　　　 計 210 54 7 56 70 5 5
－162－
表27．技術輸出契約の技術の種類（産業分類別）
産 業 分 類 全 数
技 術 の 種 類




意 匠 無 回 答


























































（06）パ ル プ ・紙 工 業 0 0
（07）出 版 ・印刷 業 0 0 0 0
（08）総 合 化 学 工 業 43 9 0 0 0
（09）油 脂 1塗 料 工 業 62 17 45 25 3 0 0 7




20 20 17 3 0 0 0
（11）そ の他 の 化 学工 業 2 9 6 0 0 2 0
（12）石 油製 品工 業 0 4 1 0 0 0 0
（13）プラスチック工 業 6 12 9 2 0 0 0
（14）ゴム 製 品 工 業 17 7 12 5 3 0 0 0
（15）窯 業 28 11 27 3 8 2 1 0
（16）鉄 鋼 業 57 25 52 1 2 1 0 0
（17）非 鉄 金 属 工 業 53 9 47 0 6 2 1 0
（18）金 属 製 品工 業 11 4 11 0 0 1 0 0
（19）機 械 工 業 52 33 50 19 16 19 6 0
（20）電 気機 械 器 具 工 業 71 26 62 12 11 5 3 0
（21）通 信 ・電 気 計 測 器 工 業 93 38 61 7 21 13 2 0
（22）自動 車 工 業 114 35 107 9 18 5 3 0
（23）そ の他 の輸 送 用 機 械 工 業 10 2 8 1 0 0 0 0
（24）精 密 機 械 工 業 29 18 22 5 12 2 4 0
（25）そ の他 の 工 業 14 10 12 4 4 4 3 0





4 7 0 3 0 0 0
（27）卸 売 ・小 売 業 0 3 0 0 0 0 0
（28）情 報 サ ー ビス・調 査 ・広 告 業 0 4 0 0 0 0 0
（29）そ の他 の サ ー ビス業 1 0 1 0 0 0 0
総　　　 計 30 1 635 137 124 55 25 7
ー163－


